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特集阪神大震災
乙：1’蟻
戦後50年記念連載
　　　　シベリアの青春
　　　　私と英語
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人間と性”を考える謡題の
D　Human
「ヒューマン・セクシュアリ
　　　　　　　●■集長●村
　　　　　　　●企濡話鎮●鴨人
　　　　　　　●季刊　B5物・1：
18号〈M刊〉《特集》育つものとしての「田性J
　　　　　　　　　　　　　　　そして「父性J
［特集鼎絞］いま、「田性」「父性」をとらえ直す
　〈ゲスト〉．舩橋恵子・吉田麓仁　く司会〉原田瑠莫子
［特集論文］「冊性」と「父性Jの「領溜侵犯」を1…三二由■仔
〔特集ルポ］「田性・父性Jを問い■す
　インタビュー・広岡智子＋棚沢臣子＋山S寿一＋汐見
　　　　　　　稼幸＋伊藤公雄＋佐藤弘道＋古城十忍
　取材・三井冨美代＋草野いつみ＋溝水久蔓＋木谷麦子
●サブ特集＝画引き裂かれた生と柱’一載後50年の璃在①
［論文］従軍慰安婦聞題と今日の課量・・　’　　川田文子
17号家族一その将采の明暗を間う
16号工イズー共生・共存の展望をひらく
15号女性の性的欲求と性行動
14号10代の性と「純潔叡育」を考える
13旧いま、あらためて人工妊懸中絶を間う
?
?
?
総構膿
悩むことはいいこと。人の苦しみ・悩みのわかる
ことは大切。でも時には、1人で考え過ぎす、「助
けて一Jと声を出すことも大事。みんなの悩み一
性●、からだ男の子編、からだ女の子編、こころ
編に2人が明快に答えます。（中学生に勧める本、
主な思春期外来リスト付き）
　　　　　　　　　四六判／定価1500円（税込）
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■表紙／レイアウト・工房はやし
■A口・林佳恵
イラスト・梅村苺・奥島千恵子・小沢恵子
力ステラネンコ・小林正子・小宅昌枝
佐藤瑞江子・田沼千恵・田村幹代・鳥居禎子
山田京子
地域で活動するイキイキ覧たちのグループ
「おやじの腕まくり」の仕掛け人
村上信夫さん
　　　　（NHKアナウンサー）
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節分会　今日は鬼を務めます／
家族そろってクッキング／
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繕熱
撫
イベントの後でカンパイ／
これがあるからやめられない
地元を知ろう　歴史散歩
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幅養護
さあ皆さんがんばっていきましょう／
「????????」??、???????ー?????????ィ???????????。??????????、??????っ??? 、 ??ィ? 。??? 。??? ? 、 ー??? 。 ????、 ィ??? 。 ?ィ??? 、??? っ 。??? 、???、 っ??? 。 っ???、「???」??????ー??????????。???? ? ??????????? ?? 」 。
講師と激論？
ノリのいいおやじになろう
マジックならまかせとけ／
「おやじの腕まくり」連絡先
横浜市青葉区藤が丘1－4－95
　藤が丘地区センター
　　ftO45－972－7021
　　　　　　　　ロメ　サね牟田悌三講師を迎えて第1回講座
●「キミ子方式」とは
三原色と白だけで色を作り、下描きをせず直接筆を使って、
一点からとなりとなりと描いていきます。絵が大きくなっ
てはみ出したら紙を足し、余ったら紙を切って完成すると
いう方法です。そうすることによって誰でも絵が描けるの
です。あなたも「キミ子方式」で絵を描いてみませんか？
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還くの方にも正しく伝えた‘】… 1　　　　■ 一　　　一，　凸 二：コ　74「r（囮 1　　　　　■ ??「?一■・ 闇！芦幽
　　「キミ子方式通信講座」は、“その人が目の
　　前にいるように指導する’fことを念頭に、
轡　松本キミ子か手紙で添削指導します。
煙
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レ確実に「キミ子万式」をマスターできます。
レ入門から順をおって正しい画材の配列で掌
べます。
レ人数を限定し、松本キミ子が責任をもって
　指導します。
O授業の悩みや運三法についても、お答えい
　たします。
司あなたに届く教材
?
??
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?　●どんなご相談でもお気軽に！　講座：講演は
　　どこへでもでかけます！
「1回くらい、直接習ってみたい五キミ子方式の
本を読んだら、お話を聞いてみたくなった」。
最近、こんな方が増えています。「近くまで来て
くれないから、こちらで呼んでしまおう／」と
いう人のいる所、全国どこへでも出かけます。
費用と日程をご相談いたします。お気軽に／
●お甲し込み、お問い合わせば
レ他にも
◎キミコ・ヲうこ，・ドウでts
■定期講座（日時や期間もいろいろあります）
■短期集中講座（冬や1休みなど）
■アートスクール（15歳から入れる美術学校）
■受講生の展覧会など
◎出張教生
■定期的に関東・大阪・京都などで開室中／
◎「キミ子方式」に関す3お岡含せなご
詳しい案内書をお送り致します
キミコ・プうシ・ドウ祭鵯；麗闘魚『荒ス，，
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神戸市立西灘小学校提供
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危険な所も多いので教師が引率して通学する子供騙
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神戸市立西灘小学校提供
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伊東優里さん撮影神戸市中央区
???????????????。????「??????」?????????、??? っ??? 、 ィ??? っ 。??? ? 。…… 。?????? 。 ???? ? っ????。?????? ? 。??? 。
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橋本あゆみさん提供神戸市長田区の倒壊現場
??っ?。
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????ー??????????っ??っ 。??ょ ???? ? っ 、???っ ? 、?、「 、 ?????????? ???? 」??。????、 ??、? ? ? 。 、??? ? 、?? っ 、??? ? っ ?? 。??? ッ???っ?。? 、??? ??? ??? 。「?」、????「?」???ッ??????……。? 、???ッ?? ???? っ?? 。
神戸市立西灘小学校提供これもボランティアの方々の仕事です
?????????????っ??????????、???????っ???? ??、???? 。 、 ???? ?? っ っ 。??? 、????? 。??? ? っ 。???
???????????、???????っ?。?????????っ???、? ??っ? っ?。? ?っ ょ ???? ? ? っ?、? ?、 ????、 ???? ? 、 っ??? っ 。?、????、?????????????????? 。??? ?? 、??? 。 ? 、??? 。 ???????。? 、 ???? 、 っ??? ??? 。??? 、??? っ 。
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????????、?????????、??、??????????????? 。 ? 、??? ???? 。?????? 、?????? 。?????????????????。 、??? ???っ 、??? 、??? ? 、??? 、 、??? ???? っ 。??? 、???、 っ?っ っ 。??? ョ
???????????????????。???っ?????????っ??? 。 、??? 。??? っ???。 っ っ??? ? ?っ???。?、? っ??? 。???????っ??
唾薩轟藝
運動場の温水シャワー一tw備　　神戸市立西灘小学校提供
?ーー?????????
??、??????、??????????????っ??????????? 。???、??????? ? ?っ??? 。 ??っ?????? ? っ???。 ???? 「 っ??? ?」?? っ ?? ?? 。????? 。????? 。??? 、??? 。??? 。 ???? 、??????っ っ?? 。???
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毎朝ひらかれるリ∠ダー錨㌔戸市立醐，」、鞘提供
?????????????????????????。?????????????? ? 。 ???、? 、??? っ 、??? ? ? 。??? ? 。 ????? っ ??????? っ?? 。
????ィ??? ???????????????????? っ 。????、? ィ 。?、? ?????????っ?? ?。???、 ???ィ?? ? ???? っ 。??? ?ィ?? 、 ? ? 。??? ???? っ ? 。 っ????? 。?????????? ???? 、 っ っ??? 。?ィ???? 。?「? ? 、??????????????
?????????????????。? ?」????ィ? ????? 。?ィ? ? 。 っ ???? ? 、??? ? ? っ???? 。?? ィ?、??? 。??? ???っ ? 。?? 。??ィ? ???? ???。 ? 、???ィ ? 。??? 、 っ??? っ 。?っ??? 、 ョッ ー????っ?っ ?? ????、???? ? 、「???ゃ 、???? 。 っ っ?」? っ ? 。???
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?、??????????????。???????、「 ィ???、 っ 」??? 。?????????? 、????。? ィ っ??? 。
??????…???「?????????」??????
???????? 。????っ 。?? ??????? ? 、??? っ 。 っ
???????????? ?? 、
????????? ?。?、? ー??? 、 、 ュッ?? 、 、??? ?、??? っ 。
???????、?????????????????。??????っ???? ? 。????? ュ っ ? 。???、 、??? 、
?????????、??????、
??? ッ??、?? ???? 。 、??? 、 、 、 、????、 、 ??
橋本あゆみさん提供神戸市長田区の倒壊現場
??????????????????? 。??? 、「 ょ??? 」??????????、?????っ? 。??? っ ??? 。???????????? っ??????????? ?? ???っ?。? 、?、? っ???っ? ?ァ??? ? ? 。????、 ???? 。?????? 。??? っ 、 っ??? 、??? 、
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?????????、????????? 。??? っ? 。??? ??????????? 。??? 、 、??? っ??? 。?っ? 、??? っ?? 。
■■圏『賢　　　fi毒　　　　　制■Li’　’“　　　「
近所の散髪屋さんが出張無料サービス　神戸市立酉灘小学校提供
???????????
???????????（??）
??????????????????、??????っ?。???、??????????っ? っ 、 ???? ……。??? ?っ 、 「??? っ 」 っ??? 、 ? ????????????????????? 、「???ー??ー? っ???? っ 」?。???????? 、??? 、 、????っ??? っ???。
?????????、???っ???。? 、 ? ?っ??? ???? 。??? ? ???? っ 、 ??? 。??? 、??? 。 ???? 、??? っ 。??? ???、 、 、??? 。 ー ー???、 ??????っ?。?????、 っ?「 」 。??? ョ 、??? ? （ 〜????、 ??????????? ）、???? ?? っ 。??? 。
一、
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???っ????）、??????、????????????? っ 。??? 、 ????????っ 。 ? ? 、 ???? 、 っ 。「?????、????????????」 ? 。????? 。??? ?っ ??????っ?。??。??? 、 、??? ? 。??? ?? 。?、? （?、? ）。??? ? っ 。??? ? ? ?? 。???????????? ?（??、 ー …????? っ 。??っ ?
??????????????????。???、?????????????? ）、??? ? ???っ?。??? 、???? 。?? っ 、 ???? 。? ???? 。??? ? 。??? ?。 ァ ???? 、?????、 、??? 、 っ?。? ゃ 、??? っ?? 。????????????、??「?????」?? っ 、???? ????? ー ッ?? 。???????????
???????、??????っ???? 。??? ???? っ??? ? 。???ィ ??????っ??、? っ??? 、 ??、? 、
????、????ー?ー?ョ??
?っ???。??? 、 っ?っ? ?? ??っ? 。 ー?????????、??????? ? ? ー ???? 。 ー ー??? 、??? ー っ 。??? 、??? ュー ー?????? 。 、「?」??? ? 。
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?????、????????????っ ?、??? 。 、???っ? 、??? ??っ っ 。??? 、??? ??、 ???ッ ????。??? 「 っ、?」? ? 、????? 。?????? ィ??? 、 ? 、??ー ?ー ー 、??? っ 。??? ? 、??? 、 、??? っ っ 。??? 、 っ?っ 、「 」 っ???
?????、??????????、??????????。?、? ???? ー っ?????? っ っ ?。??? っ 、（??????????????????? ） ? （???ィ? 、 ー??? ）?っ 。??? 、??? 、??? 。 、??? 、 、??? 。 、??? 、 ??っ? 、??? 、??? ???っ 。??? 、 、 ィ??? ??? ? ?? っ?、??? ??? ? 。
神戸市立西灘小学校提供無料の救援物資を並べる青空市で子供達も店番の仕事
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???????っ????、????????、????????ァ???っ? っ 。 ? っ????? 、 ? っ??? ? 。?????? ? ??????? 、??? 、「 」??? 「 ー」??、?。???、 ? ???、? 、??? ??。??? ? 、????????? っ?っ? 、 ィ??? 、???……。 ?っ??? 、?????? 、??? ー????? ???? 。 ?
?????????????。???????ュー?、 ??っ???「 ???? 、 ?」?っ? 。??? 、 っ?? 「 」 っ っ?。??? 、??? 。 っ???、 、 ?、? 、??? 、 。
??????????
神戸市立西灘小学校提供生活用品やおもちゃも
?????
???????????
????????っ?????????????????????、?????? っ 。 、??? ー?? 。???、? っ 。????? ?っ?。??? 「 」??? 、 っ??、 ? ????「???、 ?????? っ 」????? 。? 、 ??? ?、 っ っ 。「?????????????……」「?? ?」????、
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西宮市の墓地
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西尾寛実さん撮影西宮市の墓地
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おさない子を育てる
二人目が欲しい
　　　　北海道旭川市卜　　　　　香山なおみ（33歳）
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?っ?????。?? ???っ ??、????????? ? ?????????? 。?? 、??? っ 、 ???? っ?っ 。??? 、 っ??? ?、 ???? ?????。 、??? っ?、 ?????っ????。
??????????、??????????????。?? っ ??? 、 ???、 ??????? ??? 。??? ??? っ 、??? 。 、 ????? ?? 、 。??? ? ???、 、?? 。??? ?
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????　　
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??????????????、???????っ???????????っ? 。??? っ?、? ? 、???? ? っ?。??? ?、 ????? ????? ???? 。??? 、 っ?? っ 。??? 、??? 、??? っ 。??、??? ???? 。?? っ 。??? ? 」??? 。??? ?
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??????????????、???????????????。??????、 っ??? 。??? ???????????。????。?? 。???、? 、 っ?。? ? 、??? ? ?、???? ? ??? 、 。??? 、 ???? 。?? ?「??????、????????????? ?? ? っ??? 、????、? ?（???
?。???????????）???っ??? ???????。? ? ? ?、????? ???? ? っ 。??????? 、 っ?? 。??? （??????） ?? っ 。??? 、??? っ 。??? 、 っ??? っ 。???????? っ?? ???? 。????? 、???っ っ?。「???ゃ??????????????? ?っ 、????? ??
???。?っ?????」??????? ? ? 。 ????」??っ っ 、??? っ ????っ 。?? 、 「 」?、? 、??? ? ??。??? ???。???? ?? っ 。??? ????。 ???????っ??????、?? 。??? ???? 、??? ?? ???? っ?。? ??? ???。????。??っ 。
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「??????」????????、????????????????っ?。????「?? 」?? ? っ 。??? ? ??????? 、???っ? ? 。「???????」?????? っ?、?? ??? ? 。??? ???? ? 、 。??? 、??? ?。?? っ??? 、??? ????????? ??、???????っ っ?。? 、??? ??? っ 。??? ???、 っ 。 、??? っ
→???????
●隔ノ帥h
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?。??????っ?。
????
????、「???、? ?」????? ?? ? 、??? 。
??????????????、??
??? ???っ 「???」 ? ? 、??? ??、 っ??? 、 っ っ 。
???????っ?????。
??? ??っ????? 、??? 』?っ 、「???????????ゃ????」「????? ? っ???っ???」 、 、???っ???っ?、?? 。?? ??、 ? ? 、「?????っ???ゃ? 」
?????????????っ?。??? 、 ??? ? ??、? ???。 っ?、??、? ???? ? ???っ?。??? ???、 、「?????っ?」?????????????。「????「? 、 ?? ? 。?っ??? 」???? ???っ?。? 、???、 ??????? 、 「??? 、 ? 、? ょ「?????、????（?? ）????? っ 」 、?????????? ? 。?????? 、 っ?。 。??? 、
??????、????????????????????っ?。????????????? ? 。?????????? 。??? 、??? 、 、??? ???、??????? 、??、 ッ?っ? っ 。?、???? ? ???。??? ??っ? 。???、??? ? 、?、?? ? ???? 。??? ? 、??? 、 ? ?????、「????????」???????????? 。
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???????????、???っ???? ? 、??? っ 。??? 、「 っ 」??? ????。??????? っ 。??? ???? っ 。???、??? っ 。??? 。??? ? ?? ?????? 、?? 。??? ?? 、「??、???????」????っ
?。?????? ? っ??っ ? 、?????? ?????。?????、 。??? 「 ? ? 」
??????????????っ?。???????????????????? 。??? 、??? っ 。? ?????????「???????????」??????? っ 。?、?? っ??? っ 。 っ 、??? ???? ? ???? っ 。?? ．、? ?っ?????? っ 。??? ? 、??? っ??。????? っ 。??? っ?? 、「?????、??????????。???」 、??????? ?
??っ?。??っ???????????っ????????????????、「??、?????っ?。????????っ ? 。??? ? ? 、?っ? 。??? ? ??」? ? ? ?っ 。??? ???っ 。??? ????? 、 ??? 。 ? っ 、??? っ 、???っ 、 ?????? ??????。? ?????? ? 。「?????????????、??、??????、??? ??? 」「???????? っ ?
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??、???????????????????。????????????? っ ?ゃ 」「??????????????。???? 」????? ? っ?。??? っ 、????? ? ???? 。 、?????? っ 。???
?。
「?っ?????????」??????? っ 。「??、 ? ???。 」 っ????? 。? ?? 、??? ????
????? ? 、?? っ 。「???????????? 」??? 。 ?、????? ? っ
，???
O
、
、?????．
????．?」?? ?．?
）pre
b．
、?、
ず
???? ? ?、???? ?
?っ?。??? ???????っ????????、? ?????、? っ ?。?????? ? 、??? 、?? 。??? 。??? っ?。? ????????っ ?
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??????????、???、??? ??《
??????????
????。????????っ????????????????。????? 、??? っ っ ??? 。
??ー?????
??．?? ?、 ?ャ???（???）? 、 ? ???? ?。 っ
??っ??????、??????????????? ? 。??? ??、「??ェ???????????????? ???。?????っ ?? 、「?っ?」?? ??。?????っ? ?? っ 。 ?????? っ 、??? ? 。 ? 、??? 、 ???????????? ? っ??。「??、??、???ゃ ? ??ゃ???」???? っ??。???? ?????? 、 ? ??????? ? 。????? 、???? っ 。「?っ?????っ?????」 ???????? 。
???、?????????、??????????、??????????? 。??? っ 。 っ? ? ??? （?）???? ?? ??。? ?、??? ? っ??っ ?? ?????? 、?? ?っ 。?? ??、???? ? ????????? ?、????。??? ? っ?、? ?っ??? ? 。「?????」????っ?。???????。? 、?ー?????
??????、???????（????）??????????、????? ? 。????、? ? ??????。 ???????? ?? っ 。「???????」「?? ??、? ?????」????? 、 ????? 、 ?? ??っ? っ 。????? っ ? っ??、 ??? ?っ 。「??????? ゃ っ 」???っ 。?? ? 。
??? ??? ???? 、?????? ?? ?? 。????? ?? ??（ ?? ?）?? ? （ ）
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???ッ?????
????????????（??）
「???ェッ?ョ?」?「??ー」???っ?、?????? ????っ?。?? ? ????? 「 ? ?????」??????っ??、 ??????? 。 ?
???、????????（???????「 ? 」）。 、 ??ッ??? ?。?? ???????、???????? ?、 ? っ?? ? 。「????っ?????ー?????」????? っ 。?、 「 」 、?? 「??? ? 」?、 ?? ッ?? ??? ?、??? ? っ ??。?? ? ? 、 ??? 、??、 ? ? ……。 、?? ?? 、 ??? 、，?っ?。?????? ? ゃ ???、 ??。「?、???? ??」「??、???。 、?????????????」
???、「??」???????????っ ?。?? ?? ???、 ? っ ??? ? ??、?? ? 、?? ? ー ィー 、 ??? ?? ? ? っ ????? 。?? ?、? （ ? 、???）。???? ? 。???? 。? 。?? 、 ??? ? っ 、?? ?「 ??、 」??っ 、 っ 。?? 、 ? っ ??? 、?? 「?? 」??? ??? 「? ョー 」?? っ 。?? ? っ 、?、 ?? っ 。?? ??? 。?? ?。 、 ??
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???????????、?????????っ ?。「??????」?????、????????。???? ???? 、 ????、 ??? ッ っ??、??、 ? 、?っ 、??、 ?? 「 」 ー?。?? ??、? 。???? ?、? ? ? 。?? ?? ? ? ??? ?? 、 ー?? 。?? ????????? ー 、 ? ???。 。??、?????? 、「 ?っ?? ? 」?? ??っ?。?? ?? ???、?? ?? っ 。
?．
〜
????????、???????っ???、 ????????? ??? ?? 、 ??っ????。 、 ??? ー? っ 。?? ? 、?? 、 、?? ??っ????、???? 、?っ??っ ??? 、?? 。
→???ョ??????ー
x’
???、??????、?????????? ? 、??? ????????っ???。???? ? 、?? ?? 、 、 っ?? ?? 、?? ー?? 。?? ?? 「 」。 っ??、???、 。??????? （ ）。
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???、????????????????、 ? っ 。?? ????????????、????? ? 、 、?? 、 。?? ?、?ー 、「 ?」。 っ?? ???? 、?? ? 。「 」 「?」 ?? 、?? ? 。?? ? 、?? ? 。 。??、 ???? ? ?? 。??? ?? 、 。?? ? 、 、?? ? ? 。?? ? 、 ??。 ??? ? 、 っ 。?? ? ? 、???っ ? 、 ??っ っ 。
?????????????、?「????????????」?????????????? 、 ?? ? ??、 っ 。?? ?ー?? ?。?ュー ? ??? ? 。 ???、 。?? ? ? ? ?ュ ?、?? ? ?? ??????… …
?????????????（??）
???????? ?ー ?? ? 、?? ? ?? ? 、?? ?????????。???? ?? 、??、???「 」 ??? ? 、
????????????????、???? っ?。?? っ?? ?? 、 「??」 ?? っ?っ 。 、 ャッ??ー??「????? 」?? 、 、?? ? ??っ （?? ）。 、?? ??? っ?っ ???っ ?、 ??? 。?? ?、? ??? ?? 、 、 ??? ?? ? ? ????。?? ?? ????。 ?? ??????????????、??? 、???、 ????? 、?? 、 「
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????????????? ?? ?? ?? ?? ????????? ? ?。 ? ??? ． ?〜?? ．
?㌍、
????????? ?? ）??． ?＝????????」???????????? 。???、?????? ?? ??????????、?????????? ? 。?? 、? ? 、?? ?? ??、
?? ??? 。??? ? 、?? ? 。?? ? ?。．
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??????????、?????????「 」 、 ? っ 「??」??????????? ?????? ? 。?? ??? ??? 、 っ 、「???」????????っ???????????? 、?ー ?? 。?? ???? ??? 、 。
????????????
????????????????????? 、?? っ 。?? 、?、 ? 、?? ?? 、??、???????? ? ? （ ッ ）?? ? ? っ ?。 ?、?? ?? ? っ??……。? 、?? 。?? ??? ? 、?? ??? 、?っ 、?「 ?」 、?? ?? ??。???? っ?、 ? ????。?? ???っ ? ? 、?? 「? 」 ????? 。?? 、
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????????????????????? 、??、??? 。（? ? ） ??????????????? ? （ ??????????? ? ）、?? ??????? 。?? ? っ ? 。?? ???ょ ? 、??、 ?? っ ???っ 。?? ??? ……。????
????????????（??）
??、???????????????? ?????。
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????、???????っ???????? ? ???。?? ? 、「?????????ー」??????????? 。?? ? 、?? 。?? ??? っ?? っ 。???? ????、 ??? ??っ 。?? ?、?? ??? ? ???。?? ?っ?、 ??? ? ? 、?? ? 。 、??、 ? ???。 ?? 。??? 。 ー?っ 、?。 ? 、?? ?????? っ っ 。
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籔一難；型
i　　　　虞　　　 ギ p　di
????、???????????????? 。 ? 、??ッ ?ッ?? ??????。????????????? ??、「 。 」 ????? ??。?? ???、 ????????? ??、 っ?。
?????????????、??????? 。 ? っ?、 ? 。?、 ????っ?。?? ? ? ?????っ???、 ??? ?? 。 、?? ?? ?? 、?っ ? ? 。?? ? 、 ??っ ?? 、「 」?っ ?? っ?。?? ?、?? （??ー?ー???）、? ?????? ?? （?） ?。?? ?、 ???っ 、 ?????????? 。「? ??????? 」?っ 、「?? 」 ?。9
???ョ??????ー
????、???????????????? 。「???っ?????っ?。???????っ?」 ? ? 。?? ? ??? ????っ??、?っ?? ??、? ? ??。 ??。 ?? 、?? ?? 、「?っ 。? 」 。?? ?、 ?????。?????、???????????。????。 ? ??? ???????。?? ? 、 ??? っ?? ? 」??っ ?? 。 、 、??、 ? ?、?? ????? ?っ 。?、?? ? （? ? ）
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??????????? （??????）??????、 ?? ???????????????、??????????っ ?。?? 、??????、???????????????? ? ??? っ 。???????っ ? 、??? 。?? ? 、
???????ー???????っ????????????、???????? ? っ????、「 っ 」????っ 。?? ?、????? ???? ??????、???? っ 。??? ? 、??? ゃ 。??? 。?????? っ 、 、??? ー 。
??????????????????????。?????????????? ????????、????っ 。??? 、????っ? 、 ? っ??? 。 、??? ? ?、???? っ 。?? 、? 。??? 。??? 。??? 、
???????????。??????っ??、???????????っ?。? っ?。? っ??? 「 っ????????????」 ? 。??? ? 。『 』??? っ ? ?っ
和栄情
????っ?。???? ? ??????ゃ????。? 、 ??????????? 。? ? 、 ???? ? 、??? ? ? ????。?。? 、??? 。??? ? 、 ?????っ 。????? 、??? 。??? 、 っ??っ 。??? 、?、??っ?。 ー ? っ??? ?。??? ? ? 、?? 、「???????????」??? 、???ょ? ?っ ?。
????????
??????????? ?? 、 ?? ???????? ??? ??? ????? 、? ? ????っ っ 。??? っ ?、??? 。??? 。 、??? 、?? ?っ?。??? っ????? 。??? 、 っ??????????????????????????? ? ?????? ??っ 。 ー????? ? ???? 。 。??っ?? 、 ッ??? ????? ?
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1991年8月　’日高丸賢甲板にて長男晃と二男の千明
??。??????????。??????????????????、???? ? ??? 。??? っ? ???? ? っ 。??? ??? ? ??????? 。??? っ???。ょ????? ?? っ?。???? 、 ????? ー 、??? っ 。??? ー 。?????? 。?。??。?ャ 、??? ? っ 。?? 。??? ? 。???????? ?
????っ????。???????????、??っ?????っ?。???? 。?っ? ? ? ???? っ 。??、 ?????????。??? ? っ?。?? 、????。? 、??? ?? ???っ っ っ??? ?。 ??????。??? 、 っ っ??、 ? ???? 、????? っ?。? っ??? っ 、??? ? ????っ ? っ
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???。??? ????ー?????、???????????????。?????? っ っ? 、????? っ 。???ー 、 ゃ??? 。 ー??? っ??。???、 。???? っ 、??? っ 。??? 、??? 。 ???? 、??? 。?、? 、??? ?? 。??? ? 、?????? 。? っ??? 。??? っ 、???っ???????????。
??????、??っ???????、?? っ ? ????っ??? っ ? 。?っ? ? 、??? っ ??? ? ?????? ? 。??? 、? ???? っ??? っ?? 。??? 、???ー 。??? 、 ????、 っ 。??? 。???。 、?? 。?? 、 …???? ?????っ ??? ??。??? 、?? 。??? っ? 、?????????
???????。?????????????????????????。??? ? っ??、?? 。??? 。?、????????????。????? ?? 。????? 、（???? ）??? 、 。????? ー っ??? ? 。??????、 ? ???? 。???????? 。??? 、 。??? 。 ー????、??っ??????。???、
紹
???、?????????????ょ? 。??っ ? 、????っ っ?? 。??? っ ?、 ?????? 、 ??? ????? ? 。?????? っ 。 ????? 。??? 、「??」 「??」??? 。 っ??? っ 、??? ? 。??? ???、 。??? 、 、????? ???? ? っ?。? ???? 。??? ? ?。 、
齢
　　
@　
??????
?っ???????????????。???? ?????、 ? ?????? ??? 、??? 。 ???っ ? っ 。?????。??? ??、???????????っ 。? ???? ??、? っ 。????。? ???っ 、??っ?。??? ?
??????っ?????????????? ? っ 。??? ???? 。??? ??? ??、???? 、??? 。 ?っ??っ 。?????? ???。??? ッ ー??? ? 、 ッ ー?? っ 。??????。 ??????、 、 ???? 。??? 、 ? っ????? 。??? ?????? 、?? 。 。
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??????????????????????? 。??っ ?????????? 、 っ??? ????? 。??? ?、?? っ 。?????? っ 。??????? ? 、???? っ??? ッ ??。???
羅圏夢∵騰撫
同じく問題の日、顔は笑っても心は泣いている
?????????っ??、???????????????????????? っ 。 ……。??? っ??。 ??????????????っ 。?、???っ ? ー ョ?? ?。? ?? ???? ?ッ っ??? 。?ッ????。 ??? ???????? 。??ャ?ー 、 ???ャ ? 、??? ? っ??? 。??? ? ョッ??。「 、 」??? ? 、「?っ????、?????」??? っ??。?? ゃ 。??????????
??????、?????????????????。???????????? 、?。? ? 。?????? ? っ ? 。?っ 、「??????????????」??っ?。??? ? ???っ? ?、????、 ? っ???、? っ????。???? ?? ?????? ? ?。?? 。??? ? っ??っ っ 。?、???? ? ?ゃ??? ? 、 ???っ ? ???
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?。????????????????? ? っ 。??? ? っ??? ? ??????。????っ? ???????????ー っ 。??ッ????? 。??? ? ???? 、??? ? っ?ゃ? 。??????。? ㌣??? ? 、??っ っ ッ?っ? 。?、 ? っ?? ?? ? っ 。?????っ ? ??? 。??? っ??? ? 、? っ?? 。 。
???????っ???、??っ????、 ????っ? 、「??、???????????????? 」 。「?っ????…」っ 。 っ??っ ?っ 、 っ?。? ? ????、???? ? ?? 。??? ? 、??? ? 、 っ 、「????っ?」???。「?? 、???? ?っ ーー 」????? っ???? 、 っ ??????? ? 。?っ っ 。??? 、 、??? ? 。 ??っ?。? ????、 ッ??? ? 、??? っ?。? 、
????????。?????????????? 。 ??。? 、??? 、??? ? ??? ???。? 。??? 、 ??っ? ?。?ゃ? 、??? ???? ? ???? 。 ? っ 。????? っ 。?? 、??。???????? ? ?????????、???っ????????? 。?、「???? っ ???? ?」 っ ?、???、? ????? ???? 。 ??。
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????????????????、?????????、??? 、「 ー??ょ 」 っ 。?? 、?ー? っ?、「????????。?????」???? ? 。 っ 。?????? ? 。??? っ 、??? 、 ????っ?。一一??????????
?????? 、 っ?????? ?? 、??? ???????。?????? ???。?? っ?、???
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1989年　和栄丸ギャレーにて
????????ー????????。? ????、???? ???っ? ? 、??? ? ? 。??? ?、??? ? ???? っ っ 。???っ 。??? 。 ー??? 。 ?ー??? ゃ?ー? 、????????
??????????????っ??。??? ?、???????? ? ッ っ 、 ???? ??? っ 。??? っ 、??? 。? 、 ャ??? 。?ッ???? 。 ッ ???? ???? 。? 、?? 。??? っ 。 っ?? 、「???????っ?」????????。「?ッ???? ? ???????? っ??? っ ? 」????、 ? 。??? ? ?? 。「??、??? ャ ??????? っ???????? ?
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??????????っ??ゃ??????????????????????????、??????????」??? ? ?、???っ 。?? 。??? 。 ?? 、「????????? 」??????。 ??????、 っ?? 。?? ? 、「?ッ?????? ?????????ャ? ?? ?」????、「????? ? ????? ??」????。??? ? ???? 。???。 ? ?????。 。??? っ ????????? ? っ 。??
?????????????????????? 。????。? 、??っ 、 ?????っ?????っ っ 。?? ? 。「???、??????????????? 、??。?? ? ???? 、 ???? 」 ? 。「??????っ? 、 ?っ っ???ゃ? 」????? ッ??? っ 、??? 、「??????。???? ??。? っ???? 」 。??? ? っ??? 。??? ?っ???、 、
??????ゃ???????????? 。??? ???????????、??? ? 、??? ? ゃ??? 。??? っ?? 、 。??????っ???? ????????? 。??? ??? ?? 、?っ? っ 、??? ?っ? 。??? ? ?、??? 。??? 、 ?????、?。??? 。??? ??。??ー? っ
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?、???????????????????????。???? ???、??、「???????っ?」????????? っ ? っ 。?????遭
????????、???????????????????、???????? ?????。??? 、??ッ?????????っ??????? ?? 、
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騒藻勲層
　1991年　グアムの松本一家
????????
??、????????????。?????????????、??????? っ?っ? 、??? 。??? 、??? ? ー??? っ っ（???っ??、????っ??????? ????）。?????? 、????っ 。 っ??? 。??????? っ 、 ???。 、???? 。?? ??? っ 。??? ?、????。 っ?????? 。 ? ????? っ??? っ ??? 。??? ?ッ?ー
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??、??????????っ?????????っ?。??? っ 。 ー ???? ー ィ??? ー 。 、??? っ???っ 。 ??、??????? っ 。?????? 。?????? 。??? 、???????????。???? 。??? 、?? 、??? っ??? 。??。?? 、 、???、? ?????? っ 。
????????????」??っ??、???っ??、??????????? 。 っ ???? ……。????? ?っ 。??? っ? ??? 。??? ??? 。??? ?? 、 ???っ 。??? ???? っ 。 。??? 、 ??? っ?。??? 、 っ???。 、????。???、 ? 、??? ???っ 。?? ? （? ?? ）
??????????????? 、?? ??ー、?? ??? 、 「?? 」 ??????。?? 、 、?? っ ー ?、?? ー?? （ 、?） 、っ???????????、???????? ??? 、?? ュー????? ????。?? ?? 、?? 。??、 ?? っ ??、? ??????? ???。
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?????????、?????? ??????? 。 ? ??? ?、??????? 。??? ?、????? ? 。????、 ?、 、??? 、??? 。 、?? 。??「???っ?ゃ??????。??、??????。???、??? ……?? ? 。 ?
???。??（??）??っ???????、??? ? ? 」「???????????。?????、???
?????。 ???ョ（???）??っ?? っ 。? ? 、???? 」?????? 、 。??? ????、?、 、 ? ?、?? ?? 。「???、???????」??????? 。???、? っ?? 、 ??? 。「
?????」（????????????????? ??、 ィ ）?（? ?? 、??）? ?「??????」?、? っ?、 ? ? ????? ??。????????? ? っ
????????。「??????」?????
???、? ? ー 。?? ?? 、?? ? 、 。?? ?、 ? っ??? ゃ?。 ???「??? 」 ? 、「??? ? 」? 。 ィ??? ? 、 ? ???? 、? ? 、??? ??????、 ? ィ???? 。??、 ???????、?? っ?。
????っ?????? ー ??っ???。?? ?っ??、 ?? ?? ????????? 。? ェ? ??????? 、 ??……。 ?、 っ 。?? ?? ? ??、?? ??? ???っ?。?? ?? ????。? 、 ? 、 、?? ? っ 。?、 ? ー ???? ??? 、????? ? 。??、 （ ??? ?
?っ?）????????? ?。?? ? ??、 ???? ? ??、 ?
??????????、??????。???、?? ???????、??? ????? 。 ? ??? 。???????? ??、?? ? ?? ????? 、?? 、 。 、 ??? ? 。??? ? 。?? ー 、 っ???????? ??、?っ ???っ? ュッ ッ っ ……。?、 ?っ??。??????? 、 ッ??? ? っ 。??? 、??。?? ??、 っ?。「???、????????????」????、 ? 。 ー ー?? ???? 。??? ?。?? 、
??。???????????????、????? ? 。 ??、 ?? ???? 、 。「????」??? ?????、 っ?? ? ー ????????。「?????」????、?? ……???? 、 ? っ?。?? ??ー ? ? 、?? ? ? …… ッ?? ?? ???? 、
????（????）??。???、?????
???????????。
??? ? ?、 ? ??? 、 ー????????。??????っ??????????????、?。 、 ? （??、 ?? ）、?? ??ョ 。??? ? 。?。 、??????? ? ?? ??????。??? 、 ?? っ????? ??? ? 。「（? ） ???? 」????? ? 、 っ?ャ??ー ッ 。???? ? ……、 ? 。「??」???? ??????、?????、??……。 ?????。 ?っ 。 ? 「 」???、 ???
?、????????。??????????、????。「???????。???ゃ??、???っ ??」?? 、 っ っ 。??? ?????? ? っ 、?? ? ? 。?? ???ゃ ???。 ? ?、?? ? 。?? 、「?? ??? 」 、??? ????。 ? 、 っ????? ????。 「 」 ??、??? 。?、? 、?? ? （ ? ?）。?? ?? ? ? 、 っ?? 。 、?? ??? 。??? 、 っ 。
→????????????
?。?? ?????????????????????????、???っ?????????????? 、 っ?? ? ?????????。???、? っ ????。 、 っ?。??。?? ? 、 、???、? 、 、 、……。??? 、 、?? 。?? ???? ??、?。? ??? 、?? ? 、 っ ??? 。? 、????? 、 。?? ?? っ ? 。?? ?。 ? ? 、?? ? 。????? 、
?。
「??????????」「?? 」????? ??????、?????????。 ????????????????? 、 ?　　　　塾・晒‘‘。し、
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????????，?? ??
????
????、????????????????。????っ?? 、 っ ?。「?ー??????」?????ッ???????????、 「 ゃ 」 、???? ……。???、???
????????。??????????????? 、? 。??? 。 、??? っ 、??ィ?? ??????。???、?っ?????、 ???っ??っ ?? 。??? ? っ 。 ??? 、?? 、 ??、????? ?。 、??（???????? ）??っ?。????????? 、? ? （?）。 、 、??? ?? ? ? 、????? 、 ???? 。?? ?? ?? 、? ?? ???? 、 ? 。?? ???? 、???? ????? ? ??? っ 、
???????????????
???っ????、??????????????。??? ? っ っ??? ? 、???? 。?、? ?? ? っ????????? 、?? 。?? 、? ? 、?。?? ????、???????????、 ? 、????? ? （ ）?? っ 。 ? っ 。「????（??????）??????、??????? 」?? ??????? ?? ? 。
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???????、?????????????。???、? ?、 ?。??っ 、? ?????????? ? ?。?? ?、 、?? ? ……。????? 、?? 、 ? 。??? っ ー?? ?っ?。「????、??????????」???? ?????? ? ? ? 、?? （ 、 ? っ ）?? 。「????、?っ?? ? 」???? 。?? 、?ー?? ?。「????、?ょっ ? ???っ ?。??? っ ?? ? 。 、?? ?? 」??? 、 ? っ?ー?????? ? ?。??? 、 ??? ? ー
???????っ???。???????????? 、 ? ? っ 。??ー??????????? ???ー????? 、 。「 」 、?? ?ャ 、 （ っ?、??? ） 。 ???? 、「?」 ?? 。? 、????? っ 。?????? ?? 、 ??。??? ???? ? 、?? 、 っ ? ???? 。 ? 、?? 、 。????、??っ 。 ? 、?? ? 、?? ?「 ? 」 っ??。?? ??、 ー
???????。????、???????????っ ? ? 。 、?? ??????? ?? 。??? ??、?????? 、、? 。?????????、??????、?????。??? 、?????? 。 ? 、 ???? ? ? 、 ??、 。?、??? 、?．??
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?
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????????、?ッ????????????っ 。????????????、??????????? 、??????? 。 ??? 。 ??? ? 。 、 、 ー?……?? ?? 、 。??っ ?、 。???? ?? 、????。 ?? 、 っ?? ? ? 。?????? ?っ??? ??? 、?? 。 、????????? ? ?っ 、???っ? 、?、? っ 、?? ? ? 。?? ? （? ）
?????????????
????????
?????????
???、? ??????????????????? ?。?? ??? っ?? ?っ 。?? ?? ?、?っ??（???っ?????????っ??? っ ）
?????????っ?。???? ????????? 。「 、?? ?っ??????? ? っ??。?? ??????? 」?? ??? 、 ????? ????、?? ?っ 。??っ ?????? ?? 。?? ??? ??? 。?? ?? ??? ?? 、?????、 ? 。?? ?? ???????。 、 ??、???? ??
???????????????? っ 。?? ???????? ? ????? 、??????っ????????? 、「?????????????」???????っ???????? 。
???????????????? 、?? ???。???????? ??、 ??? ???? ? 。??「 」??、 ?。??? ? っ 、?? ? （?? ?? 、?? ） っ?? 。?? ???? 、 ???? 、???????。??????????? 、 ??? ?、「????????????ょ
???? ???? っ ??????。?? ???? 、 ??
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????????????っ?。 ????? ?? 、?? っ ?。「??ー?? ? ? 」 ??? ? 」?? ??? 。?? ? ?? ???? ??? 、 ? ??。 ???。 ?? っ ??? ?ャ?? ? ?（ ??） 。?? ?? ??、?? ???。?? ???? ???、 ? ??? ????????（?ゃ?? ??、
?、?????????????? ? ????）。?? ?? ?????? ?。 、?? ???? ? 。?? ?? ????????? ??????
???????
??????????、????? ??? 。 、 」?? 。???????? ??? ?? っ?、 っ?。?? 「???」
??????＝?
????。??????????? ? ????。?? ???????? ?? 。 ??? ??? ??（?? ??ょ ）。?? ? ??? 。? ???? ……。?? ??? ? ?????、?? 。「?? ょ。?? っ??っ ??? 」?? 。???、??? ?? 「??? ? ??? 。??、 ??? 「 ??? ?? 」?? ??? ? ょっ?? 。? ?
????。?? ? ?????。????? ? ? ??? ??? ? 、 ??? ??? ? 、?? 。 、??? ??? ???? ??っ?? ??、 ?????????? 。?? 、????? 。?? ??。 っ?? ? 、??? ??? 、??
???????????。??
???? ???（?? ー ?、??） ???（?? ）?? 、
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?????????。?????? ??? ???、??????? ?? 。?? ?? ?（?????、??????）。
??????????????
??っ????????????? （?? ???????????? 、??、 ??? ?
???）。??????????? ?? ????????っ 。 、（?????）??????。?????、???? ???? ? （?? ） ?っ 。?? ???? ? 。 ???「 ?? ??? 」????。 ?? ??? ??、?? ?、?? ? 。 っ??????????。????? 「??」??? 、 ?????っ ??? ??? 、
??????????????、 「 ???? ?」??? 。 ? ??? ??? 、「???? っ?、?? ?? ょ?」?? ? 。??? 、?? ? ??? 。?? ????? ? 。?? ???? 、? っ??。?? ???? ????っ 。??。 ? っ?、 ?? っ 、?? ???? 。?? ???（ ???? ）
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??
??????????
???…???
?ー?????????ー??? ?? ? ?? ? ?（?ー ? ?ッ ?）?????? ー ? ? ? ? ??? ?? ?? ? ? ?
????????????ー???、??ッ ??。 ????????ー????っ??? 、? ッ ??? っ「?ー???????（?ー?????ッ??）」?、?ー?? ? 、?? ? ? ? 。?? ? 、?? ?、 ー? ???? ?。 ー?? ? 、 ー ッ?? ? ?っ??。 ー 、
?????????????????????????。?? ?? ????ッ??????? 、? ー????。??ッ?????、?????
???? ? ?? 。??ャ ??ー 、 ー?? っ? ー 、 っ?? ? 、 ー っ?? ?? 。 ??? ? ー??ー ?? 、「 ? 」?? ?? 。 ??? ? 、?? 。??????????
??????????????。「???、 」「 、 」?????ョ??ョ???、???????? 。?? ? 、 ? 。?ー?? ? ィ??? ? 、? 、?? ? 。??ー ??? ?
???っ??????????????
????。??ッ ー? ー?ョ （ ?）??? ＝
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????????????っ???? ?? ??
???????????????。???? 、??? ?? っ?? 。?? ????、?? 、「 」「???」 ?、 っ ?? ????、 ????。 ? っ????、?? ??????????? っ ?。?? ? ー ー?、 ??? ? 。?? ??? ?? ??、??、? 、?? ? 、 ???
??????
????
???????、???????????? ?????? 。?? ??、?? ????? ???? 、?? 。?? ? ??。?? ? ? ょっ ?。?? ? 、?? ? ? 、 。?? っ?? ??? 。?? ???っ ? （?? ）。?? ??? ??? ? 、 ???、???????、? ?? ?
????、???????????ッ??? ? 。 、?? ? 、?ょっ ?っ??ょ???、??????? ?。?? ??? 、??? 、?? 、?? 、? ゃ ?っ???。?????「?? ?」?「??????」、?????????????「? 」 「 ャ?」?、 ????? ? ? ?。?? ??? ? ＝??
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????
???
?????
????????????????、??? 。?? 「 」 っ????、?? ????????っ?。?? 、???? っ? 。?? ? ? っ 。?? ? 、?っ ?、?? ??? ???????????、 ? 、?? ?? ? 。?? ?っ 、? ??? ? 。
???????
????
???????、?????????、?? ???? 、 っ??っ ?、? ??? 、??ょ ?? ? っ????。?? ?? 、??、 ? 、?? ュー? 。?? 。?? ?? ??? 「? 」 、?? ー?? 「?」 ??、 ?????ヶ? ?? ?、??????
????????
??????????、????????? 。 ??、 っ???っ?????? 、???? ? 。?? ? 、?? 、 ? ?? 。「??????????、????????っ???? 。 っ?? ? ……」?。?? ??? っ??、 ?? ー??。???
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?
???
??????、
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@　???
??? 、 》
????
??
??????（?????）?????、????????????、 ? 、 ??「 」 っ 。??? 、 ? ???? ? 。「?????????????????…… ……??、?? ? ……」??? ? っ?。? 。??? ? ?? 。
　　@　@　????
?????????
　　@　@　@　
　　@　@　???????
??????????
???っ??、??「???????」??っ 。〈????〉〈?? ?、???????????。?? 。????〉???? 、 ? っ?。? 。??? 、 ?? ????。?
轡
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昭和14年正月の家族写真。左端が私
?、?????????????。????????????????????? ? っ 、????っ?。???、?? っ?? 、 。?っ? 。 「???????
?????」???????ョ????????。?????「???????」 、 ???? ? っ 。??? 。??? っ っ??? 。 ???っ 。 ???? 、????? っ? 。
?????????
???????? 、「?????」??? 、?????? ? ??。? っ???、 。??? ? 。??? ?、???????? っ 。??? （ 、
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????）?、????????????、? ? ? ????っ? 。 、??? ? ??? ? 「 ? 、??? ? ?? ?」 っ??? 。 、 ??、? ??。
??????
????? ?????? ? ? っ 。??? ッ ー ー??? ッ「????。??ッ?。?ッ?ー?ー。??? 」?? 。???????? ???〉??? 。
??っ????? ?? 。 ???っ っ 、? 、?????? ?っ???? 。 ? ?「 」
?????????っ?。???????????????、????????? っ ? 、??? っ 。??? ???、????? ??、? 、?????? ? 。??? 、???? 、??? 。???? 。 、 っ???、? ????? 、?? っ 。??????????? 。??? っ??? 、?? 。??? っ 、??? 。??? ? 、??? 「
?
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???
リ　昭莉17年冬．この校舎は2n年5月29日の空襲で焼失した
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?????「???????」「??ァ?????? ????? 。? っ??、??? っ っ 。? ?? ???。 、 っ ?????っ 、????っ? 。「 ゃ??? 」 ???? 、 っ?? っ?。
????????、??????????、????????????。???? ???????っ???。???「 」。??? 、 ッ?ー?ー 、 ???? ?。 、??? ッ ー ー??? ュー??? ー 「??? 。 ? っ??? 、??? 」 ッ ー ー??? っ 。?、???? ー??? ー ー ?ー??っ 。 っ?????? ??っ 。
???
?????????????っ?。
?????????、???????????、??????????。???????????????????。???????? ? 。??? 、??? っ 。??? ????、 ッ っ 。??? っ ? っ??、?「?っ ゃ 。 っ ゃ 」??? ? 。?ー? 、?、? ??? ? 。??? っ?っ 。??? ? ???? ? 、?っ? ??。? ー?ー。 ?
→????
?。?????????。??????????。????、????????? ? っ 、 ???? っ??。?????? 。 ?????? っ 。
????
????? ??っ????、? っ???。 ????? ?????、 ??? ? 。????っ???? 。??????? 、 ? （???）? 。?? っ?? 。???ャ 、 ???? 、
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??っ??????っ?。????????????????????????、???????????? 、?????? 。 っ っ??、 っ っ?? ?っ 。???? ????? ? 、 。??っ???。? ? ュ ュ??? 、「???」?。???? 。??? ?、 っ?。????????。 、 ???? 。??? 。 、??? ?。??????
????っ?。???? ?????っ??????? 。 ? ??????????? 、?? ???? 。?、? っ 。「?????????????」????ャ ? っ ???……。??? ?っ?? 、?? ? 、「???ー?」??????? ? ? っ 。????? っ 。?。 っ 、?? ?? っ ???? ャ ???? ?。?、? 。???、 ャ??（ ） 。?????? 。
???????。???????っ???
???????
????? ???、??? ー?「????」??????????っ
?。????? ? っ?????、 ??っ 。???、??? ????。 ? ????? っ 。??? 、 ゃ ゃ???? 。??? 、??? 、??? 。??? っ 、??? っ っ 。「??? 」 。〈??????????っ?〉??? 、
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繁離婁¢ぐ㍗1「
2年5組の記念写真。真ん中の武村先生は出征し、戦死された。前列左端が私
∵ポ???????????
???????????????、
??????
??????》?
??????。????、??????? ? 。??っ??????????、?????? 、 っ 。?????、?????。「???」????っ?????? っ 。
????
??????????? っ?っ?。 、??? っ???? 。???、???? ? ??? ????。??? ? 、??? っ 。??? っ?、????。 ????、??? ? ? ?、?? ? っ ? 、
?????
?????????????。?っ??????????、????っ????? 。 ??????? 。 、???っ ー??? 。「???????っ???」「?? っ 」????? っ?? っ 。??? 、 っ???っ 。 ? ????? ?、?? ???? ?っ??。? 、??? ヶ 、???????? ? っ 。??? っ 。?? ???? 。 、??? ? っ?、? っ
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?????????????????っ 。??? ??????????? っ 。「 」?? 。????? 。??????? 、? 、?????? っ????。? ??? ? 。
???
????? ??????、???? っ 。??? ? 「???」 っ 。??? 、 ??????、? っ??。
????????????????????????、? 、 、??? っ 。??? ? 。???????、? っ?。? 。??? っ 、??? ? ?っ??? ? っ 。??、 ???? 、 。???、 ???? 、?っ? っ っ?。??? ???? 、???????っ 。 ?? ????? ?、?????。 っ???????? ?。???????? っ 、
????????????????。????????????? 。??? 、?っ? ???。??? ? っ 、 っ??? っ?、? ? 、 。??? 、??? ????? 、????? っ 。．????????????????
??「 ?? ? 」??「?? ィ」?ー? ?? ?。??????っ ? っ? ?、 ?????? 、 ? 「??? っ ……」 っ??? ? っ?? 。?????????? （ ? ? ??）
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???
???????
???????????（??）
????????????、?????????「???」????。???っ???? ? ?、 ? ?
?? っ 。????? 「 ?????、 ? ??? ?? 」?っ 、 ??? ????? ?? ? 、?っ 。?? ??ー ?? っ ? 。
卿卿慰
Y）eYbe癒
????????????????????? っ っ?。?? ?????????????????? ? 。?? ???? ?っ 。?????? ?? ??? 。?? ? 、?? ???っ 。?? ? っ 、?? ? ?? 「??? ? 」?? っ?? 。 ?????? っ?? っ 。
????????
????????????????????? 、?? 「??????っ???」????? 。「?? ? ??? 、?? ??? 。?? 、?? ?? 。?? ?????ャ ??。?、 ?? ???? っ?? っ? 、 ．?っ ? っ 。?? ???? ? っ 。?? ?? 。
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????????????????????? っ 。?? ????、??????っ????? ? っ 。 っ?? ? 、?? ? っ ? 。?? ??? 、?、 ?? ??? っ? 。???っ ? 。?? ?? 、??????? ??? ??。 。?????。?????????? ???? ??（??）???? ? ?????????????????????? 、 「 」
??ー???「??????」??????? 。 ?、 ? ????、??? ? 、 ??? 。?? ? 、 ??? 、? 、?? ???。?? 、??? ? 、????????。 ???? ???? 。 ??? ??? 、?? ? ??、????? ??っ????? 。、??、「????????????」????。???? 、「 、?? ? っ 」 。??ょっ??? ? 。?? ? っ 。?? ?? ????? 、 ??? ? 。?、 ?? 、?? ? 。?? ?「??? 」
????????????????。???、 っ??、??、???????????????? っ 、?? 、「 ? 」?、 ??? 。?? ? ?「????」??????????????。???、??ー ?? 、?? ? 。?? ??? ? ッ「??????? 」 ??、???っ??? ? ? ? ???? ??? 、?? ?? 、「 」「??????」??っ ????。?? 、 ??っ 、? ー っ?? ?。? 、「????????」?? ? 。????、?????? っ??、 ???????? ? 。??ー 、? ?
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?っ????????。???、?????? ? 、? ?っ?「 」 ???????? ?????。?? ???、 ー ?? ? 、 っ?? ? ? 、 っ?? ? ??? ? ?、??? ?? 。?? ? ゃ 。?? ? 、?? 、???? っ ? 。?? ? 、 ??? ? ? 、 っ?? 。??? 、?? 、??? ??? 、?? 。?? ? ?? ????? 、?? ???? 。?? ?? 、???????、???っ???????
??????。?????、???????? ? 、 ??? 。 、??、?? 、?っ ? ? 。
?
rrer
、?
ku：唖
．?
????「?????」???????、?? ? ?????????、?? ????っ? っ 、?っ ? 。 、
→?ー???ー?
?、??????っ???????????? ??? 。?? ? ???? っ??、 ? ??? っ? 。?? ?? 、 っ?? ? っ?? ? っ 。 、?? っ??、 ? っ??っ? 。?? ?? 、???? ? っ?。 ? ??っ 、?、 ?? ??、 ． ? 。?? ?? 、 ? 、?? っ ? ? 。?? ???? ?、 、 ????｝ ? 。?? ??? 、 、?? ? ? っ
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?。???????????????。??? ? 、??? ? ?。???っ ? ?????? 、?? ?? 「 」?? 。????????
??????????
??????????????っ?? っ 、「?? ????????????、??? 。 っ?、 ??? ゃ っ?? ??。（ ）?? ? 」?? 。? 、??っ???? っ 、 ?ー????? ? ?。?? ? っ 。
??、?????????????????? ? 、 ョッ?．?っ?。?????? ?、 ??? ??? ? 。 、「?? ? 。 ? ???????? ?。 ? ??? 」??? ?? ?。「?????????」?????? ????。「?? 」?? ?。「 ? ??????」?? 、?? ? 。?? ??? ? 、?? ?? 。 ??、「 」?? ???? 、 。?? ? 、?? ? 、「??????????????、?????????」 ? 。?? 、 、
??っ?ゃ???、???????????? ? ? ? 。「?? っ? ? ??? ???????? ? 」?? ?、 。?? 。?? ???? ?、「 ?? ? 、?? ? ? ? ??? ? っ? 」?? 、? ???? ? っ 。?? ? 。?、 ?? ??? ?? 。?? 、??? ? っ 、 ??? ?????。 ???? ?? 、 っ?? 。?? ?、? ??? ?? 、???? 「? 」「?????」??????。「????
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?」????????、?????????、????? ? 。?、 ? ?????、?????? ? 。
???????????
?????????
??????「??????」?? 「 ? ??? 、（ ?） ?????、??? ??????? ??????」 ????っ?。?? ? ???? ? ????? っ? 、?? ?? ?? ?? 、?? 。?? ??? 、 っ?? ??
??、?????????????????、 ? っ っ?? ??? ?????????????。 ? 、?? ??? 、?っ?? ? ??。 ? ??? ? っ?。??っ ???????っ 、?? 。?? ? ッ???? ? ?。?? ? っ ゃ?っ 、???? ?? ッ ???? 。??っ ??? （?? ???? っ ? ）。?? ?? ー ー?? ? 、?? ???? っ??O
?ー???ー?
?????（
???，
讃
f
h“：　ti
?????。?????????? ???? っ ?、 ッ???? ?っ???? っ 。?? ?「 」 ????? ? ??。????? 「 っ ?、? ??? っ? （ ） 」?? 、??
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?????????、?????っ????? 。 ??? ????????????っ???? 。?? ?? 、 ??? ? 、 っ?? ?、 っ 。?? ? ッ ??? 。??「? ? ? ????……」?????? ? ?? ?? ??????????????? 、?? ッ ー??、 ????、 ?…… 、?? ? 、??????? 、???????? ?????。?? ?、?? ? 、??
????ー?ー????????、??「????????????」????????????。? ??? 「 ? 」（?）??
??。?? ? ????? ? 、?? ? ? ?、?
????「??っ?????」????。
???? ?? 、?? ? 。?? ??? 、?????????「???????????」 、「?? ???? ??? っ ゃ 。?? ???? 。?? ??、 ?? 、?? ???? 。?? ? 「 ? 」 ??っ 、? ? ??? 。?? っ
?????。?? ?? ??、???????、???? ??????? ??、 ? 。 ???? ??? ??? ? 、 ? ??? ?? 。?? 、??? ??? っ?? 。?? ?? 、????っ???「……?ゃ? ????」 ??? ?。????????
??????????（??）
?????????????? 、?? 。?? ????
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??
??、?，
?っ???????。?? ? ????ゃ??????????? ? ょ 、?? ? 、 ??????? 、?? ? ? っ?? 、?? ???っ 、 ? っ????????? っ? ?っ?ゃ?
?????。??????、???????? ? 。 ??ゃ ??、?? ?????? ???? ? ? ょ??。 ? ? 、 ゃ?? ?? っ 、?? ? ???ょ 。 。?? ???、?? ?? 、?? ? っ??っ ?? 。 、 ??? ??、 ???? ?? ???。 、「 」?? ?っ? 、?? ???? 。?? 、??? ???。 ?? ???。 ?? 、?? ?、 ? ォー?? ? 。 っ
→?ー???ー?
?ょ??ょ???????????????? ?。 ? 。
「??」?????
?????
????（??）
「???????」?????。?????????????????。???? 、 ????????????。??「??」??? ?????????? ??? 、??? ? （?? ?? ）。?? ? ?? 、?? ??? 。?? ???。???? ?? ?っ?? 、?????? ?????。
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????????????????????? 、 ?????。?? ?? 。?? ?? 。?? ? 、???? ? 。「?? 」?? ??、 ? ??????、 っ ? っ 。?? ????
???????????????????
?。???、? ? 。?? ? 、????っ????……? ??????。??? ??? ? っ?。 ??? ??。 、?? ????? 、??? ? っ?? ? 。 ? ??? ? 、?? ?? 。
????、???????????????? ? ??、??? 。?? ? ?、?? 。????????
??????
????（??）
「????」っ?????ょ、???????????????????????、?? 。 ?????????????? ?? 、?? ?? 。?? （ 、 〜??） ??、 ?? 、 ?????? ?? っ っ?? ? 、 。?? ?? （??? ?）。
?????。「????????????
?????????????。?????
?????」???????????。??? 、?? ??? ???。 ?? 、（?? ??） 「 ー」?? ? 、 「?ー ァ」 、 。「??っ?????」っ??????????????ょ 。 「??」 。 ??? ??? ? 、?? 。 、 ??? ? っ 、 っ?? ?? っ?、 ? 。?? ??? 。 っ?「 」 、?? ? 。?? ??? 、?? 、 ?っ ? ??? 。?? 「 」 「 」?? 。「? 」 。
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「?????」??????????????（??）
?? ?「??? 」???? 「 ?????」 ??、 ???? ? 。?? ? ?、 ? ? っ?? っ? 。「?? 。 ? っ? 」?。???? ?、 ー?ー 、?? ????? ? ? 。 ?????? ??????。「??????? 」?? ? っ 。 ????????? 、?? 。?? ??? ??、?? ???。 ? 、?? ?? 、 っ
?っ???。???????????????っ? ? 、?? ? ??? ??????っ?????? ? 。?? 、??? 、「 、??っ 」 。?? ??? ??。??、??????? ??っ 。 ???????? ??? ??、??、 ? 、
u髄
s
川
→?ー???ー?
?????????。??????????? ?、?? ???????。? ??????? 、?? ? ??? ? 」 、?????? 。?? ?? ー ー 「 ???っ ?。 」?? ?? 、?? ?? っ っ 。?? ? ??? ?? 、 ? 「?? 」 ??? ???、???? ?? 。???、??????? 。「 、?」??、??、? ???? ?、 、 ??? ー? っ 、?? 。 ー?、 ??? ー ー?? ?? 。「 ー
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???????。????ィ???????? ??」?? ??。?? ???? ? 、 。?? ?? ??? ? 、 ?? ??? 。???????
??????????
???????????????????????。?????????、??? ? ???。 ???? ?????、????? ??? 。?? ??? 、??? ?? 。
????????????????ー???? ?????????。 ??ー ???? ???? 、??っ ??? ? ょ ?。?? ? ? 、??っ 、???。?? ． ??っ ? ?、?? 。??、 ?? 。 ??? ???? ? 。?? ? ? ????、??? ???? ??ょ ?。 、?? ???? ょ 。?? ???? ???? 。?? ?? ? 、?? 、?? ??
???????????っ????????? 。?? ?????????????????? ? 、????? ? 、?? ー ー???。??????????????????? 。「???」????
??????????
???????????っ??
??????????????ッ????
?。
??????「???」??っ????。
??????? ??。?? ???? ????????????? ? 、 、?? 。
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????
．?
???ッ?????????????、「?っ。???、?????????????」? ? 。?? 、??? ?? 。 、?? ?? 、
?? 。?? ?? ???????? っ 。 、?? 。?? ? ?? ??? ??。?? 、??? 「 ? 」 「???」??? ???、??? ?「????」???。?????????
??「???」?????「??????」 ? ???。?? ???? ? 、 ??? ? 、 ? ??? 。?? ? っ ? 、?? ? ッ っ?? 、 ? 。??????????
??????????
?????????????? ??。?? ????? 。?? ?っ ?????????? 、 。?? ??? ー ー?? ?? 、?? ?? 。 っ?? ?? 、
??ー???ー?
????????????。???????? ???、?????、??? ? ?。?っ 。 ー ー ? ??? ?????? 。?? ??、??? 「 、?? ?? 」?? 。???? ょ?? 、?っ?? ? っ 。?? っ ??。?? ? ????? 。? 、?? ?? 、?? ? っ 。 ??? ? 。 ???? ?、 ????? ??????、 ??? 。???? ??。???????????
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?????????っ?????、????? っ? ???ょ 。?? ????????、??????????ゃ????????????????? 。?? ? ??? ?、 、?? ?? ?? っ???ょ 。 ??? ? っ「?????」????
??
???????????????? っ っ?? ??。????????????? ? 、??っ 。??? ? 。
???????????????????、 っ ???????? ??????「? ??っ 」 ????……。?? ? ? ??? ? 、 ??? 。?? ???? ? ??? ??。 ???? ?? ? ??。?? ????? ? ?っ 。?? ????? 、?? 。?? ?? っ?? ? ? っ 、?? ? っ 、???? ? ? 。?? ?? ??? ? 。?? ? 「 」??? 。?? ? 、 っ
??????????っ?ゃ?????、?? ?。????????「??????」「?」???????????っ?? 。 ? ??? ? 。?っ ?「 ? ? 」?っ ?? 。? っ??? 。?? ?? 「?? 」???? ? ? 。?? ?? ??? ?。 ??? 。????????????????? ?ー ィ? ? （ ?）???????、?、??、?? っ?? ?、? ? ???? ???っ?????、??????「 ?? ? 」??? ?? っ 。
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??????????????、?????? 。???? ?、???????、?????? ?? ? （ ? ）?っ 。?? 、??? 。? ? 、?ー????????? ?（???、??????、? 、?） 。 ??、 ?????? ?、?? ?? ??っ 、??っ 。?? ?? ??? 、「 ? 、 ?」 、?? ?? っ?。 ? ??っ ???、 ??? ??、 。?? ? っ 、? ?? ?ー?ッ 、? ??????? ? ??????? ? 。?? ??? 、 、??????? 、 ?
?????????????????、??? 、??。?? ???っ?????????????? 、?? ? 。?? 、?? ?っ? 。 ??? ? 。????????????????? 「???? ??」 ? ??????? ???????。?? ???? 、?? ? 。?? ?? 、 。??????????? ???? 、
????????
???????????????????????。?????????、?????? ??。?? ?、 っ?? 、?? 、 ッ?? ?? っ 。?っ ?? ? 、?? ?「? 」??、 っ ? 。??っ 、 、?? ??、 ? ? 。?、 ??? 、?? ?? ?? 。?っ ? ? ???。?? 、??? ?? ? 、?? ?? 、?? ? 。「??っ??????」???、??????????? っ??、「 ???」???????、「 」 ? ?。
?????? ?? （ ）
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???????????
??????
????
?????????? ? ? ? ? ? ??。??? 、 ? ? 「?? 」 ? ?。??? ?????っ? ? 、 ????? ? ?。??ュ ?? 、 ?
?????。??????っ??????????っ 。???ょ ? ??????っ 。?? ?? ? 、 っ????? ???????、????っ っ 。??? 、?、??? ? ? 、?? っ 。??? ッ? 、?? 、 、?? ? っ 。「?????????????????????
???。
「???????????????????????」?????っ??????? 。
??????っ? ? ??? っ ? 。 ???? ? ? 、 。「????????????っ??ゃ 」 ? 。
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???、??????????????っ?。?????????っ???? ? ?????、???????っ???????????? （ 、 ???????? 、 ー?、 ?? ? ）。??? ????????「 ? ?。 ???? 」???「??????????、 ． ???? 」 。????? 、 ??? 、 、 、??? ? 。??ヵ 、?? ???っ?。 っ??? ? っ 、?? っ ? 。?? 、 ???? っ 。????? ッ? ? ?っ??????っ 。?ッ ??? ? ??、? ー? 。????「 ー 」
?????っ?。?? ??っ????????????。「????????????っ??」「??????? 、? ???????。?? 」 ? ?????っ ? っ 。? ??????「????? 」???? っ ?っ 、???? 、 。「??、?? 、???」?? ?? 。「?っ??????? っ 。『????』? 、 っ 、
?」
「????? ? 。 、????? ???「??? 、 。???? 、 ?
??」
「????ょ??。 」
???? ???ー? 。
「??? ? ?? ???? ?（?）???、? ? 」
????? 、
?????
●
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???。?????????????。
??????、??????????????
????っ??? 。「?? ? 。 ???????? ??っ 」?? ??ょ? ? 。 「??? ? 。 、?? ? 」?? ? ? っ 。「?ゃ、??????」?? ?????? 。???? っ
?。
「????ゃ ?? 、 ? ?っ（?? ? ??っ???）? ??????? ? ?」「??、????。?? ゃ 」「?ゃ ? 。 ???」「??? 、? ?
?」?? ????? っ ??、 ??? ? っ???。??? っ ? 。????????? 、
?
」
?
塑1
?っ?。???????????????????? 。 ? 、 、?? ?? 。????? ? ? っ?? 。?? ? 、 、?? ? ? 。?? ?ュ 、?? ? ? 。?? ?? （ ?）
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老人ホーム情報センター発
初めまして
　　　老人ホーム情報センターです
????ー??????ー?????、???? ?。 ? 、 ??? っ 。?? ?????????????、???? ー ー 。?? ? 、 っ?、 ?、 、?? ? 、?????? ?。?? 、?、 ??? ?? 。???????? ?? 、?? 、 ??、?? ? ??? ?、???? ? っ 、
「??」????、????????ー??
???、 ?? 。???、????????ー?? ????? 、 ? ? ??????? 。?? ???っ??
??????。????、???????っ?? ????、???????っ ?? ? 。?、 ?? ??? 、 ??? ?っ 、???? ?? 。 ?????、 ? ? 、?? ? っ 。?? 、????? ??? ??、 、?? ??、?? 。?? ??? 、??ー 。?? ? 。???? ー???? っ??? ー?? 。 ??????? ???????、?????ー????ー? 。?? ? ????? ?
ftO3（3235）2854
?
???ー??????ー?
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??????????????????????? ????? 。?? ? ???っ?。 ? 。?? ??ー?? ? 。?? ?? 。?? っ 。 ? 、???? 、 ー?っ ???。? 、?? ? ? ー???? ?? 。??? ?????????????。「? っ ??? 。?????」???? 。 ? ???っ ゃ
?????。???????、「?????????っ??。???? ???????????。 ?」。 、?? ???? ??「??????。?っ???」? ??? ? 。「???っ??????????っ?? ???」? ???。 「 っ?? ?? 」?? 。????? ? ??っ ? 。「 ゃ??っ?」。 っ ??? ?。「?? ?? ??? 」。 っ??。「 ?? ??? っ ゃ 」。?? ?。「?? ???、?? ?? 」。
??????????っ???。 ??? 。?? ????? ??? ー ……??っ ??? ? 。?? ??。 ?ー????? ??? ?? ??。?? 。 っ ??? 。「 ょ?? ? 」?? ??? 、?? ?? 。?? 。????????? ? ?? ?（ ?）?? ? ?? ?、?? 、 ? ー?? 。
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????、??????????? ?。??「????、???????????? ??? ???っ ?? っ?? ?? 」 ?????。 ??? ??っ ??。?? ??
～
??。?????????、??? ? 、???? 。?? ?? ??? ? 、?? 、 、?? ?? 。?? ???? 、 ??? ? 。?? ?? ???。 、
hmhts’ta?
討 、?、?、??、? ?．、 ?
?
ミグ．?」 郷＼、　⊃、?．??
♪　　 D、轟
ノ罵　　　　聖J　『一同押ノ
　多諺琵
?
／・tt噛
で
???????????????。 ????、「?????、??????????? ? 」 ???。?? ?????ー っ っ 。「????、?? っ ????? ?っ ?? 」?? ?「??、??????っ???
??。?? ?? 、 ???」????????ヮ????????????????、???????? 、??? ? ? ??? ?????、 。?? ??
?????????
????????、??????? 。 ? ????、 ???? ??? ??、 ???? ? っ?? 。??????????????????。?????? っ? 。?? ??? ??。 、?っ????? ???? 。????????? 、?? ??、 ? ???。?、 ?? 、 （?）? ? ??。 ? ? ??? ?? ? ? 。?? 、?? ? ???っ ゃ ? ょ ?、?ッ ??? ? 。
?? ??（??? ? ）
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?ッ???
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Z　NMIXII
　コンビニの食べ物とっき合うためのSlの安心
瀬野輪
?．、
：x！
渡辺雄二著
?????????????、????、??????????????????。???、?? ?? 、?? ??? ??、?? ? 。
?????「?????????? 」「 ? ?」?? ???? ???。?? ??」 、???? ?、 っ?? 。 、?? ?
????。?????????
????????。「????????? 」? ー?ー ????????? ?? 。?? ??? ?? ＝ （ ）
末包房子著
「?????????????????」? ?、?? ?????、?、「 ?」 、?? ???? ? 。?? ? ? ?
?、?? ????、?????。 ?、 、??? ?、??? ? ー ??? ?、「 」?? ? 。?? ? 、
???? っ っ?? 。「????」??、?っ???????? ?ょ ゃ?? 、 ??? ??。「 ??? ??」 ? ? 。?? ? ） （ ）
?
“t　；一一’一
井本由紀文　仲條正義絵
「???????????」「??????? 、??? ? 。?? ????????? 」?? ッ ? 。?? ?
???? 、?? 、 ?ー?? ?????? 。?? ?「????ー 」 、 ?
??????????????
???? ??? ??。?? ??? 、?? ?? ? ?。??、 ? っ?? ??。?? ?? （ ）
映画1おてんとうさまがほしい1を＄る?，
一一鼈鼈黶DL．．sJ
　貞末麻哉子編者
長谷川健編集協力
「???????????」????????。??????ー?? 、????? ???????ュ? ー 。?? ???? ュー?ー
???、??「?????????????????ャ????? っ 、??????? ?」?? ??。?? ??? ? ?
??????????、??????????????????? 、?? ?っ 。「?????? 」???? ? ?? 。?? ?? （?）
ある中国残留日本人家族
法村博人・祐子　法村香
音子・矩子鈴木節子著
???? 、 ??? 、? 。?? ???? ?? っ?? 、??? ??? ? ???っ 。?? ?? 、
?????? ?、?? ???????。 、?? ? 、?? ? ー?? ? ??。?、??? ? 。
?????? ???「 ??????」???????????????、????????
??。?? ?? ? （ ）
E　iENN
　　　　L？．期発見・早囲冶療のために
国立京都病院内科医長
　　　　束淑江編著
?????? 。?? ???、?? 、???、?、 ??? ? 。?? ?? 、 ? （
?????????
???? ）?? ? っ?? 、??????? 。「??????????????」??? 、?? ?? ?、
??、??????? 、?? 。?? ?? ???。 ? ????? ? 。?? ァ ? ? （ ）
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?????????ー???
??????
????
??????
???（?????）??????????????ー ? っ?。 っ?。??????????っ??? 。?? ? ? っ 、?????ー??。「??????????????????」??? っ 、?っ?? ?? 。?? ? ?? 。?っ? 、?。? ? ?? ??? 、
?っ?? ?? ?? ????????っ????????。?????????ー?????? 。?????????????????? ? 、?? ?????? 、?。 ? 、?? ?? っ? 、????? ??? ????。?????、?????????????????ー 。??????? 、
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「（???）?????????????????。（???????）?????????、??????????。?ャ ??? 」?? ?? ??、 ? ー?? ? 。??? 、?? っ 。??????? っ 、??? 、 、?、? ー 、??? 、 ???。 ? 。?? ???っ ?、 ?
????????????????。?? ???????????、 ?ー??????? ????、 、 ョー 、 ??ー? ? 、?? ? ? っ 、????? 、 （?? ） 。??????? ? ? ????????????。 、???????っ 。 、?? ? ャ 。????????????? ?? 、?? ? … 、?? ?????? っ??? 、??っ 、????? 。????? 、?ョー ????、?? っ
→?????????ー???
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??????っ????、?????????ー????????????????? ???、????? 。 。??? 、?? 、??? 、 っ??? ? ??? っ 。 、????ー ョー ? っ 、??? ? ー 、??? 。??っ 。?? ??
一、
???????????????????
???っ? 。
一、
???????? ????
??? ? ?? 。???? 。
一、
???????? ???????
??? 。?? ? ? 、??? 。
一、
????????????
????、????????????。
一、
???????????????????
???、 ? ???? ?。
一、
????????????????????
???、 、?? っ??? ?
?、??（?）??っ??????。一、??（?）???
??????。
一、
??? ? ? ?????
???……。????? ??ー
一、
????? ? ? ???。
??（?? っ ）
一、
???ャ?????????
一、
????? 。
????? ? ? ?っ?? 。
一、
?????
一、
??
一、
???
????。
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??（??、???ー????????、????? ? ? ? 、 ??? ?? 、? ?? っ ）
一、
????????????
一、
?? ????。?、???????????、????????
??????? ? ?っ 。??（?????? ー?? ? っ ）???
一、
??（?）??????
????? 、 。???????????? ?? 。?????、 っ?。 ??? 。?? ?? 、??? ? っ っ??。??? ??????? ??、? 、 ??? 「 ? 」??????? 、「
?」?、????????????????????。??????????、???????????????????????。???????? っ 。?? ?? っ 。?? ? ?????? 。?? 、 ョー っ??っ 、 ー っ?。?ー ?? っ 。???、? ? ー?っ 。
??、｛
：　　’
二　置　一一　 ?
?
↑
一
〕
1隠密’述ド　，
・惣獣、
■▼
@1圏弛一一ﾏ　脳
@い
　　　．1
????????????????????????」?
→?????????ー???
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???????????????????????? 。 っ?????????????、??????????? っ??。?? 、??? 。???????????????、???????、 っ ???っ 。 ?????????、????? っ 。??、 、??、 。?、 ? 。
????????????????????っ??????????? 、 。 ??? ?????、? 、「????、?? ?? ?? ?? ??????。?? 」?? 。「???????? 」??? ? ?? ッ 。?… ?? ? 、?? っ??? ? ? 。?? ? ? 。「???????? ?。 。?（??? ? ） 。?? ）??。 ?? 」?? ?? 。 、?? っ 。????? 、?? ? ??っ 、??っ?? 、 。
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?????????????。?????????? っ 、 ??? ???????? 。??? 、?????????????っ?。??? ? 「 」?? 、「?ー???????? 」??っ?? ?? 、 、「?ー? ?っ 」??????。???? ? 、????????、???????? 。??? 。??? 。 っ??? ?????? 。 っ????? 、??? っ 。?? ???????? 、 ? ???? 「 ー 」?。? っ?? ? 、 ?
??????。????????????????? ?っ っ 。??? ? 、???? ? 。???????????っ?? 、????? ???? っ ? っ 。?? 、「???????? ? ??」??っ? ョッ っ 。?? ? ?????? っ??????? ?? 、 っ?? 。?? 、「??、??（?）、?? 」?????? 。「????」???? 、「???? 」???? っ? ??。?? っ ?。 っ
→?????????ー???
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??????????っ?。??、????????????????、????????????? 、「??、?っ????????」????? 。 「 ? 」????? 、 、 ???? ?? っ 。?? 、????? 。????? 、 っ?? 「 」 っ 。??? 、 っ??? っ 。?? 、????? ? っ 。?? 、 （??） ? っ っ 「 」???、「? ゃ?、??、?????」????? ? 。????、 ???? ??? ????っ 、?? ? 。??? ?????????
??????????、???????、????、「??????????????」?????、 ????、「???? 」???????っ 。「??っ? ?」???? ? 、????? 、 ???????? 。????? 、??? 。??????? 。 ?? 、?? っ 、 ー?? ? ー?? ??。??「??っ」???? 。?? ……。??? ??? 。 っ?? 、??? ? ? っ 。?? 、 ??
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????っ?。?????????。??????? 。? ? っ ? っ??? ?????。?ョー???? ??っ ?ー 。 ー??????ー 。 ?? っ 。????? 、?? ? ?????、????? ? 、 ??????????? ?? ?????????っ??っ?。?????? 、?????????? 、 ョー?? ?? ???。? 、??? っ?。 っ?? ? 。??? ョー 、「??????」??っ???? ??っ? ? 。????っ? ー ? ? ????っ? ?? 。 ???? ? っ ? 。
?っ???ョー??????????????っ?? ? 。 っ? ョー??? ? ??、?? っ 。??ー???。???? ? ???? ???????ー ? 。????? ? ???っ 。 っ? 。?? ??? ?? ? 。??? ? 、?。 、 、?っ??? ?っ ? ??? ? 、 。「??????????????ー???っ????ョッ? ? 」?? ??、「????ー ー ????? 」? ? ?? ? 。 ー「???????? ? 」???? 。??? 、 ??っ 。??
????????????ー???
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?、???????????っ?????。???? ?、「????ゃ?、??????」???。 ャ ?????? ???????。????????、? ?? ? 。??? っ 。 っ?、? っ っ?? ? ? っ「???ゃ?、???????????」?????????????????????? っ 。??? 、??? 。 ?????????
???????っ??、?????????????っ 。 、? ???? 、 ????っ?、 ??? ?? 、「?????、?????????」??? ? 。?っ? 、 。???? ??、? ? ? ??っ?っ ? 。??? ? っ?。?????? ? ? 、 ???????? ? っ 。??? ? ?? ??、? 。??? ? っ 。????? 、 っ ??? ?っ 。?? ー ? ? 、「???????????」????? 、 っ?。 ? 、??? ?????、? ? ??????? ???。
?? ? （ ? ?）
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?
ピンポイントニュース
醐＿
??????????? 」???? ? ????? ? ??「?っ? 」?? ャ? ? ? ? ??。 ? ? ???? ?、? ?????、??ー ??、 ????? ? 。?? ???
????????。??????? ー??????????? ????? ?? 。?? ??? ??? 。?? ?????? ?。?。 ? っ ??? ?っ 、?っ 。?? 「? ? 」?? ????。 ょっ?? 。??ッ???????? ?? ??????? ???ー???????????????? 。 ??? ???
?????????????、?? ッ???っ 。?? ? ???ー ? ?????、? ー ー、??? っ?、 っ??????? ??? ????? ???? 。 、?? ??????? っ?? 、???? ?? ??? ?? 。?? ??っ ? ????? 、???? ???? ? 、????。 ? ?? ??????????っ? 、?? ッ?? ? ?。
?ー???????ュー?
?????
???????????????????????
??????????。???? ??? 。?? 、 ? 、 、??、 、? 、?? 、??、 ?ッ?? 。?? ?? ??っ ? ??? ?? 。?? 、?? ? ??? ??? ? 、?? ??? 、??? 。????? ? っ???? ?ょ?。
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????
???
出席者
編集部
司会
菊池裕子
木村澄子
早乙女光子
友納けい子
和田好子
田中喜美子
?????????。??????????? ???。?? ???? 。 ??? ? 。 ?? ?「???? ?」 、???? ?? ????。???????。???? ?? 、?? ? ? 。
????????????。???????? 、 ??? ??。????ー???? ????っ 。??????ゃ、??? ょ 。?? 、???? っ ゃ?? ??? ???、 ??
????????????????。?? ????? 、??? ?、 ??? 、????????????。??????? っ っ?、??、???? っ?? ? 。?? ?「?? ?、?」 、??? ??。
??、?????????????????? ? っ 。「?????????????っ???????」?????????? 。?? っ??っ 、?っ 、「?? 、??? ? 」???? 。?? ?? 、 ??? ? ? 、?っ ? 。?? 、?? っ ????????。 ? ?? っ?????、? ?? ???????
菊池裕子さん
??、???ョ??????????????。?? ?????????、???????? っ「??????????????????ゃ??」 、?? ? 。「?、 ? 」 。?? っ ?? っ?、 ????? ??? ?。?? ? ?? ? っ??、 ? っ?っ ?? 。?っ ? 。?? ???? っ っ?? っ 、?? っ?、 ? 「???? ??? ??、 ? ? ????っ ??? 、 ?? ???ょ?? 」っ っ?、 っ? 。?? ?? ゃっ 、 っ っ?? 。??????
???っ???????っ?。??????? ? 、 ?っ??? ?????? ??、 っ 。?????? ? ??????? 。?? ??? ? っ 、?? ?? 。?? ? 、 ??? ?。?? ??? ?「?????????????っ??????」??? 、 ??。「 ? ?? 」「?っ 」。 「 っ 」っ?? ??。????「 ゃ っ?? ? ょ 」 っ ?、??「????ょ?」?。???????、? ?????? っ っ 、?? っ?」? 「 っ?? ?? っ 、 ?
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???????????。??????、?????????ゃっ?。?? ????? ??? 、? ? ? ???、 「 っ 。 っ 」 。 ??? ???? っ 、「 ??????っ??。 ????????」 っ ゃ 。?? ??? ? っ???? ?。 〜?? ? っ 、?? ?? 、?? 、 っ 。?? ??? ? ??????????っ?。?? ?、?? 、?? ??? 、?? 。?? っ 、?? 。 ? ょ?ょ ? 。?? ???? ?っ ?? 、???? ???? っ 、?? ? 。
??????っ???、?????????? ? ? 。 ょっ?? 、?? 、???????っ?????。??? ょ 、??? ??、??????。?? ? っ?っ ? 、「 ゃ??」?。 っ?? ? ゃ 、?? ? ? 。??????? ? ???、 っ??? 。?? ? ?っ??、?? 。?? ? っ? 、「?? っ ? ゃっ 、 ??、 ? 」?。 ??、 ?? 、 ??、???っ ?? 。
熾，1]夢’
早乙女光子さん
?????????。???????????っ 、?????????? 。?? ?? 、?っ ?????????、??????????????。?? ?????? ? 、 ?????っ ?? 、?っ 。?? ??、??ー ー ? 「?? ?????? 」 、?。
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??????っ???、??????????、 ? ??? 。?? ??ゃ??っ???、??????? ?? ? ?。?? ? 、?? 、?? 。?? 。 「 ??っ ? 、?? 」 ??。?? ? 、? ??? 。?? ??、?? ? 、 ??? ??? ? 。???? ? 、 っ ???。?? ?? ??。?? ?? ? 、?? ? ??、 ????。 っ?っ ??? ?、 ?
?????。?? ?? ??????????????? ?、 っ っ??。?? ? ???? ? 。 ??????、?。??っ?? ??? 、「 、?? ? ? っ 」?っ ゃ 。 っ?ゃ ?? 、?? ?。?? ? ??。 ? 。 っ
?????
　　∫鰹
田中翔集長
?、?っ????????????????? 。 ? っ?っ ? 。?? ?? ??? 、 、?? 。??? ゃ??? ??? 、 ??? ? ? ?。「 ??? ?? ?っ 、?? ? 、?? っ 」っ 。?? ? っ っ 、?? ?。 ッ??、 っ っ 。 ??? ??? っ 。?? ? ?、?? ??、 ? っ?? 。?? ーッ??? ??? 、?? ?? っ?? ???、??
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??????????????。?? ???っ?、????????? ょっ??? ?っ? っ 。?? ? 、?? ?? 。?? っ? 。?? ?? 。 っ?? ? 、?? ? 。 、「??、?? ? ??????????? 」?? ?ッ ?? ????。????????? 、「?ょ。 ???? 」?、 。?「 ? っ ゃ?。 ?? ? 」 っ?、 ? ? ?? ?っ?? ? 。?? ??? ? ??っ ???? ??? っ?、?? ???? ー
?っ????????。?????????? ? っ 、?。「?ゃ、???????????????????? 」 「 っ?」っ 。「 ??? ???? 、????。???? ????っ?????? ? 」っ? ? 、???っ ? 、「?っ????????」っ? ????。「??っ? 、?????????? 」??っ???? 。?? ? ??? ? 、??ー???????? 。????「 ?? ?? ……」?? っ 、「?? ??? ゃ?」 っ 、 っ ? 。?? ?? 、 っ???、??? ??? ? 、?? っ?????? 。?? 、? っ ??? ??? っ
???、?????????っ?。????? ? ?っ?、 ???????っ?、?? ??? ?? 。?? 、「 っ?、????っ っ っ?」っ ?? ? ?っ 。?? ?? 、????? ??? ?っ 、?? 。?? ? ? 。?? ????? 。??????? ? ?? 、?? ?? ?っ 。?? ???? ? 、 ??っ ?? 。 ? 、?? 。 、 ??? ?っ 。
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??????????っ?????????? 。 ? ????っ 、 ???????????っ?? 。?? 、 ? 。?? ??っ 。?、 ?????? ?? 。?。 ? っ ??? ?っ 。?? ? 、 っ????っ?? ? ?、「 ???? 、??」 ???? ッ 、「???????????????????。????」 ?っ 、 ッ? 。??? ? っ っ 、
?。?? 、?? ??、?。?? ?ー ??? ??、 ? ??? 、 ?
???????????????。?? ????? 、????? ? 。 ???っ? ? ??っ 、 ?? 。?? ??、 ??、 ?「 、????」??っ????。?????????? ? ゃ? ? 、?? ? ? ? 。?? ??、?? ? っ 、「?? ? ゃ 」。?? ?? っ 「?? 」? っ 。?? ??「 」? っ?? ?っ 。?? ? ? 。?? ??っ 、??っ ??? っ 。?? ??? 、 「?ッ ャー っ 、 」っ?。 ???ッ ャー
?????
????、???????????、???っ ?????????? ??、 ??? っ 。?? ?? ? 、?? ? っ ? 、??っ ? 。 「?、 ?? ??????」?、???????。?〜 ゃ?? 。?? 。?? ?? 。?? ? 、 ??? ???? 。?? ??? 、?? ?? ??? ??、 「??、 ??ょ 」?? っ 。?? 、??? 、?? ? っ 、?? ? っ 。??ゃ ?? 。?? 、 。 、 っ?。
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???????????。?? ??。??? 、「 ?????? 、 ? ?」????、??? ?? 、「?ゃ、 ??」っ ? 。?? ??? ? 。?? 、「 、 ? 、?? ?? ? ……」?? ? 。?? ? 。?? 。?????? ??、?? 。?? ? ? ? 、???っ??「?????? ?? 」?? ? ??っ 。?? ?? っ 、?? ? ?? ??? っ?? っ 、「 っ 、??ゃ?（?? ? ?）? ?」っ?
???????、?????????。?? ??????、??? 、 ??? ?? っ?? っ 。? ??? ? ? 、 ョッ?? ? っ?、 ??? ? っ 。?? ?? ??? 。 ??? 。? 、? ??? ?? 、?? っ 。?? ??? っ 、?? ?? 、 ??? ??。 ? っ??。?? ?? 、?? 、?っ ??? 。?? ?????っ?。??、 ?? 、?? ? ? ??? 、??? ??? っ??、
??????????????、?????? っ 、??? っ 。?? ???ッ???????????????、???っ???? ? 。?? ??? 、 ????????? ??、??。 ??? っ っ 。?? ?? っ ?。?? ??? 。?? ?。 ??、 ? っ 。?? ? ?? っ 、?? ? ? 。 っ?? 。? ?。?????? ????。??、?????? ? 。?? ?ー?? 。? ?? ?? ????????。?? ? ??? 、
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??、???っ?????????????? ? ???。?? ? ? っ ????? ? 。?。?? ?? ? 「??ゃ ?。 ???? 」??「 ? ゃ 」 、?? ? 。面木嶋木司会村会村会????…。?? ?????????。???? 。?? 。
和田副編集長
?????。??????????????? ?。?? ?? ??????っ?、?????? ? 、「 、?ゃ ?」 、 ? っ?。 ?? 「?? ? 」っ ?。?? ?????、 ?? ー 。 、???? 、 ? 。 っ?? ? 、??。????????? ー 。?? ? ??? ?? ?。?? ? ??? 、??? ????????? 、?? っ ゃ 。?? ?? ?、
→????
??????
AAAAAAAI－XAAAAAAAAAAAA
含周陰喫鱒偲険棚麗偲険◎
妙ロ圏民堅固冒す2　、L直
??
火災保険は意外にスグレモノ
知らないでいると損をするかも
?『
??????????
『親切・丁寧・シツコクない、わいふ指定代理店杉本保険事務所ですftO3・3260－477
）））L／L／UL／L／L／L／L／L／L／L／L／Lノ）L／L／L／Lメ
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木村澄子さん
?????????????。「?????? 」 っ 、 ???? ???。??????????? ? ? 、 。?? ??? 、?っ ?? ????? 。?? ? 、 。?? っ?? 、 っ??? ??、 ???? ? 、?? ??? 。?? 。?? ??? 、?? ?? ォー
???????????????????ゃ。?? ???っ???????、?????? ? 。?????????????っ?????、??? ?「??、 っ っ 」??。???? ??? っ?、 ? ?? っ??? ???っ?。?? っ??? ??? 。?? ???? 、?? ? ゃ 、?? ? 。 ?、???????? ?? ??ゃ?? 。?? ????? 。? っ?? ? 、?? ?? ?? 。???? 。?? ?? 、?? ??? っ
????。?? ?っ???????????????? ? 、?? ? ???????????? ? 。 、?? っ ???????、 ??。 ???? ? 。?? ?? ?? っ?? 、???? ?? ? 。 ???? ? っ?? 。?? 、?? ? 。 ? ゃ?? 。?? 。?? ??? ッ?? 。? 、?? ー ??。????
?（????????????、????ー?????????）
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???????????????????????????。????????????（???（??）??）?? ???????????? ?? ???????????????、?????????、??????????????、????。「???」?????? ?
??????????????????
?????? ? ?
??? ???っ?、?????????????ッ?ー?
????? ?????? ????
???????
??? ? ? ??
?????????????????????
??????? ?
聴㎝
l諌????????????????
??????????????? ???? ，???
???
民
??
WOMEN’S　DEMOCRATIC　JOURNAL
ご希望があれば見本紙を送ります。
匠璽婦人民主クラブ週刊1ヵ月750円（送料込）。
東京都渋谷区神宮前3－31－18電話03（3402）3244，3238
大阪市北区中崎西3－1－5電話06（37D2429
＝??????????????????????????????????、?? ?????? ?????、 、?? ????? ?? 「????ッ?」（??????） ? 、??ー?? ?? ょ?。 ???、? ?、??? ? 。?? ?? ?? ?（??
????????）?、????? ????。????? ???? 、???? ?? 。、??? 。?? ??? ????? ?? （ ）??????????????（??? ?? ???????? ）????? 。 ??、 ? っ???。?? ???? 〜 ??? ??? ??（ ??? 、 ）?? ???（ ッ?? ?? ー?? ）?? ???
???????????????。 。?? ィ 。?? ??????????＝???? ? ?????? ?
「????」?????
???? ッ ー???、?? ??????? 「?? ???? 。 。?? ??、「?? ??」「??」「?? 」?? 。?? ????、 ? 、 、??、 ??? ー 。?? ? 。?????????????? 。
????????????????????????????????ッ??ー?????? ? ????????????????、 ?????、?? ??、??????? ????? ?? 、?? ?? 、????? ? っ ??? 、
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????????ッ????。?? ???、 ??? ? ??????? ?、???????。?? ? ??? ?? っ???。?? ??????。??、 ? ???。?「 ???? ? 」?? ? っ ? （???? ）???????????????「??????」
「??????」?????、???????????????? 、??っ 。?? ? （??ュー）?? ?? （?? ?? ）?? ? （?? ）?? ?? （ ??? 、? ??? ?? ?????????? ）?? ???（ ????????ー?、?????）????? ー?? ? 、 「?? ? ?」?? ???「?????????????????????ッ ー? ??
?
??????????????? ????? ー? ー ?（????）?????。???ー? ????? 、 ー?? 、?? ??? 。??? ??? 「??」 ? 、??? ?? ???? ?。 ??? ? ??? 。?? ?? ??? ??? 。?? ? ??? ?? （ 〜???）?????? ???? （?? ）
???ー?ー
???????????＝????????????（??）???っ? ???」??????????????????? 、?? ???っ 、???? ?? ? ???っ ? ー ッ?ッ ??。????? ????? 、 、?? ??ゃ?? ??????。 ?? ???。ー?＝? ?? 、?????????? ?、
政謝っておもしろし??
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???????????．? ．???、醜
??????
??
、????
高高
?????????????
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、?????????
????????????????
巳●
r　’一
???
???
?????????????????????、?????? ???? 。
????????…?図り??????????
?????????
／1
??????????????????
?．，
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???????????????????????? ?????? ???「｝っ?．?）??????っ???? ????? ?
＝暴??????、??．．??? ?????。??????? ?〜????
?????????ー ?????????? ????っ???
㌔?（
?
??
Z
懲覧
　　　9ee’．’．〔コ　　’
??????????
??
??
ttee
?
?
?」?，?????．??．?????，
，、?
（?????????????? 」?? ?????????? ?? ?
??????? ? ???? （ …）
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?????…??? ???? ????????…
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’2つ7v7iL
ファムボリティク
ー一■■■■■■■■■目■r一）．＿．
???、????????????、???????????、 ? 。?? ????ュー?? ???????。?? ???。 、??? ?。「????????????、「???ゃ
?????
?????」????っ???。?? 、 ? 。?? ????っ 、 ? ??? ?? っ?????。 っ? っ 、 ???? ? 。?? ? 。 、
???????「?ァ?????ィ?」（????????????）????っ?? ?????。 ? っ ??、 ?? ? ???
?。?? ?? ??? ? ??????、 ?? 、 っ?? ? ? っ?? 。?? ? 、?????。? ??? ? ???、 ????っ???? 。?? ?、 ?? 。?? ??。 ????。????? ??。?? ???? ? 、?? ? っ 、「?? 」? ?っ 。???? ?? ?????? 。??? ??。 。
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???????????????????、 、「?? ????っ????????」??? っ 。?? ??? 、?? っ 。?? っ 。?、 ??? ??? ??? 。?「 ? 」 ???? ??????ょ???? ??。??????????、??、????????? ? ? っ?? ?。 ??????????｛，?、????????? ? ??? 。???? ? 、?っ ?? ??? ???。 、?? ??? 。 ? 、?? ?? ? 。??????? 、??、 っ
??????、????????????? 。 ??? ? 。?? ? 、????、?? ?? っ? ??。???????????っ??????、??? 、?? ? ?? ?? ?????? 。 、?? ?? ? ? 。???、?????っ??? 。 、?? ? 、 ? 、?、 ? 、 っ ???? ?? 。 ??、 ??? ?????? 。??? ? 、?? ? 、「
??」???、???????????????? ??。??? ? ???? 、 「 ァ 」?っ???? 、 ??? ェ?? ?? ??っ ? 。???? ? ?
?っ?????、???????????? 、 ??? ?????????。?????? ?、? っ?。?? ???? っ? 。?? ? ? 、??? ? 、 ?? 「?? 」 ?????? ? ?? ??。 ??? ? 。?? ? 、?? 。?? ??、?? ??? ?? 。?? ?? ??? 。 ?。?? ??? 、?? ?? 、?? ?? ?。 ?? ???? 、 ?? 、???? 。?? ??、 っ 、???????っ? っ??ッ ュー?? ??。 ????????? ?? 。? 。
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り一スペース
?
????????
??????
????
???、????????????????? ??????。??? ??????、「 ? ? 〜」?? ? ?? 。?? ? ? 。?「 ー 」 。?? ?? ???。?? ?? ? 。??????? ????。???????????? 、 、?? 、 、?? ?、? ? 、?? ????。???? ?? ? 、 、??、 ?
???????????????。????? 、 ??。「?、????????」???? ? ?? 。?? ? ? 、 ー?? 、? 。?? 、「???????、??? 、???? ? ??」?、 。??。???? っ?? ? っ 、 ? 。?? ? ? 、 ???? ?? 、 ?。?? ? 、?? ?? っ?? っ? 、 ???っ 。「??????????っ???」「?? （???? ? ） ????????。 ? ??? 」?? （ ?? 〜） っ?、 ??。
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???。????????????????? ? 、?? 、 「 ???」???? ???っ??? 。??、 、 「?? 」??? 、 ? ?っ?? 。?? ?? 「 ?? ??? 」?、 ??。 ?? ?? 、?? ? 。?? ? ? ??。 ? ? 「 ? 」?? ? 、 ? 、?? ? ? 、 ャ?? ?? ???「????。????」??????? ??? ?。「?????? ? ?」???? 。?? ??? 、
??????。????っ????????? 」??????????、?? 、 ? ??? ?? 。?? ? 、?? ? 、?? ?? ??? ??っ 。 ???? 、? っ?? ? 、 ? っ?? ? 、?っ ?。??。??、??「? ? 」???。??? 、 ー ?????? ? ? ?。「????ゃ??????っ????????」?? ??? 、 っ 「??」 ? 「 ー」?? ?? 。????、??????? っ? 。???、??? ッ?? 「 ? 」 、「 」?
??ー??ー?
??、?????????????????? ? 、 、 、??、 ??????????ー?????? 。
／
」、
「
’
　～三無、
e’Stt：c監鑛?
欝
、、、
　xv　x
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????????
??????
?????（??）
?????????、??????????? 、????? 。?? ??、 ???????????? ???? 。??? ? ? 、?っ 。 っ?? ???っ 。?? ?? ? 。????????? ? ???????? ? ??? ? 、??? ???っ 。 ??? 、? ょっ?? ?????。 ?
?????。?? ?? ?（?）?、?????????????????????????。?? ? 、?? ? ?、?? ? っ ???っ 。?? ???? ? 、?? っ っ 、?? ?。?? ??。 ? っ 「?? ?? ? 、 ー?? 」 ???。?? ? ? ー?? 、 ?っ 。?? ??っ 。? 「 、?? ?? っ 」?。 ? ????、「? ??? ?、 ??? ?? 」 。??? っ 。
???、????????????????? ? 。?? ??? ???????????
?????????????????っ?。
??????? 「???????????? ?ょ 」??????、「 。?? 」?。 ょ ? っ?。?? ????「??? 、?? ? ??。 ? っ?、 ? ? っ 。?? ?? ? 、?。 ??? ????? ? 、 っ っ?? っ 。?????）?? っ?。?? ? ? っ?????? ??? ??
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????。?? ? ???????????????? 、????????????????。?? ?? っ?。「 ? 」?? ?? 、 ?? ??、 ? ?????? っ?。?? 。?? 「 ??」????? 「 」?? ? ? っ 。?? ? ???? 、?? ??っ 。????、 ー ? ???。 ?? ????? 。「?? ???? ? ? 。?? ? ?? 。?? ? っ 。?? ???
????。?? 「????」??っ?。???「???????????????、????? 」 。「 ??? ????????????????????」?? ?っ 。?
二郷
〜〜
ノ
．，?
?．?．
％／ 多
???????????????????
??????????????、????
?????????、???????????。?????????????????? ? ? 、?。?? ???? っ 、?ー??ー??ー?
????????????????????? ???。??、????? ?っ 、?? 、? 、 ????????? 。?? ? 「 ??? ?」「????」「 ? ョッ ??、 ??? っ?? ? 」 、 、?? っ?。?? ??????? 、????? ?? ??? 、??? 。?? ? 、?? ??っ 。?? ???? ?。???、? ?????? ??。 ? ??? ? 、 っ 。?? ? ? ? ??
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??「??????」??っ????????、「? ????」 ?っ 。?? ??っ ?? ??????? ?? ? ??? ?、 、 、?? ? 「?? ?っ 」 っ??? 。?? ????? ???? ?、 ッ?? ?? ?。 ???? っ 。?? ???
????????、???????????? ? ???。?? ??????? ??、???っ? ??っ 。? ?????????? ??? ?????。???、 ??っ ??。?? ???? 、?? ? ?? ??? っ ?っ?? ??? ? ?「?? ?? ?。?? ?」 、?? っ 。?? ??? ?? 、 っ?。 、 ??? 、??? ゃ?? ?? 、 ?ャ ー?? 。 っ ???? ??
?っ?。?? ?????????????????? 。? っ?? 、? っ?? ? 。?? ? 「 」?? ? 、 っ ????? 。?? ?? 、?? ???? ??? っ 。?? ???? ー?? っ?。?? ???? っ?。?っ 、? ょ?? ?? 、 っ?っ 。?っ?? ?。?? ? ? ?、 ?、?? ? 。?? ? 、?っ ?っ ? ? 。?? ? 。
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????????????????っ???? っ 、 ??? ? っ 。?? ? 、?? ??。?? ?? 、?? ー 。?? ??? ッ??????? ? 、?? ? っ?っ 。?? ?? 「?? ?? ? っ 」?。 ? ? っ?。 ?? ??? ?、 ??? ? ? ?? ? 。????? ? 、???? ? っ 。?? ??? ??、????? 、 ??? ? 、 ? ??? ? 、?? っ? ? っ 。
???、???、??、??、??????? ? ? ? ??? 。
?????????
???????
?????
「????」??????????。??????、??????????? ??、??????? ??っ????????????????
?。?? ?? ? 、 ??? ??? 。「 っ 」?? ??? ? 、?? 「?? ?? 、 ー?っ ? 。?? ???」 、 ??。 、?? ? ? ? ?? ??? ?。
????????
???、????????????????? ? 。?? ?っ?。 、?っ??? ? っ 、??????っ 。 ??????? ?? ? ? ? っ?。?? ?? ??? ? 、 ??? ュッ っ?? 。?ょ っ 、?? ? ょっ ??? ? ? ??。?? ?? ? ? 、?? ? ??、 っ 。?? っ??、 ? ????? ? ?っ 。?? ??? 、?? ? ? 。?? ? 。 、?? ???
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……?。?、?????????????????。?? ? ???、??????っ?。???? ??っ 、 ? ??? ? ? っ っ 。??????、 、? ??? ?っ 。?? ???、??っ ??。 ??? ?? ー?? ? 。 ??? ? っ 。?? ?? 。?? ??? ??「 、?? ?? 」?っ ??。「 、??」?? 、?? ? 「 ???? 」 ? 。?? 、??? ?、?? っ?。 、
?????????「??????????? 」 ? 。?、 ????????? ??????っ ?、?? ? ?、?? ? ?っ?。????っ?? ? っ 「?? 」 ? っ 。 っ?? っ?? 。??、 っ?「 」 「?? ? っ 」?、「 ッ ?ョ 」 ?っ?? 。?? ??っ? ? っ?? 。?? ??、 ??? 。 ? ??? ?? ? 。?? ??、 っ ょ?? ?? 。?? ?? 、?? ?????? （ ）
???????
????????????????????? 、?? 。???? 、?? ???????????。?? っ 、?? 、?? 、???? 、??????? 。?? 、 ???? 、?? ???? 。?? ?? 。?? ?? 、?? 、??? ?????? ??。 ????? ? 。
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?????????????ー????? ?ー 「?ょ???????? 」 。?? ? ? ???????? 、?ょ?? ?? 、 ??? ??。?? ? ィッ ??? ??? 、?? 、?? ???ょ ? っ ?っ 、?? ? 。?? ? っ?? ? っ 、 ょ?? ? っ っ??? ょ 。?? ??? 、 ょ ???、 ? ??、 ??? 「 ょ?? ?? 」?? ?。?? ? 〜 。?? 。
??????? 「 ??????????」??。?? ??っ 、??????、???????????、 ??????。?? ????? 、 ? 、?? ? ????? 。?? ?っ ? 、?? ? 、 、?? ? ? 、?? ? 、?っ 。?? ???? 、 ??? ? ? 、?? ? 、 っ?? ??。??????? ）???? ????? ??? ? ??? 。????????
?????????????、???????????????。??????? 、 ???。??? 、「??????」????????。??? ?? 、?? 、「 、 」 ??? ??? 。??? 、 っ??? 、「???」 、 ? ????。????（?… ???）?? ??????。??????? ? 、?? 。?? 、 ? 、??? 、?? 。?? ? 「??? ? 」?、???。? 。
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?．
????????????（????）??????。??????（????、???? ）、 、 ??。 ? ー 。????????????。??ッ??? ??（??? ?? ）?? ?? 、?っ ? 。?? ?＝ ?）?? ? 、 、 ??。 、 、 、?ー ?、?? ? ? ???
????っ?????。?????????? ??。?? ョ ー?（???????）?? 、 ー?、?????、 ?、?、 ??? ??? ???。?? ??（? ）??? ??、 ? ? ）、?? ??? 、 ? ??? ? 、 ? ????? ー ? 。?? ??（????? ）?? ? 、 ? っ?????。????????? 、???? ??? 。
????????っ??????（? ?? ）?? 、?? 、 ?? ? ???? 。 ? っ?? ??、 ? ??? っ?? ? 、 ? ??? ? 。 ??? 。?? ?? （? ）?? ? っ?。?????????、????っ???? ? っ 。 、?? ? 、 ? 、?? 。???ー ー （ ?）?? ??。??????、?? ー????? （ ）????????? 。??ー ー?（ ）??????? ?? ?????。 ?、 、? ?? ?。
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????????ュー??（? ?? ）?? ?? ?? ???????? ょっ ?ー 。 っ?? 、 ??、?? ??? ? 、 ?????、??????、????????? ? ュー?????。??? ?（ ）?? 。? ?? 、?? ??。??? ー ー（ ? ）?? 、? 、 、? 、?、 、 。 、?? ? 。??? ?????ー?? ー ? 。????? ー ュ、 、? 、?、 、 、?ャ ?? ? っ 。
??。??????????????????。 ? ?????。?? ???????、 ?????? 、 、 。??ッ ? ッ?? ??。?? ?? 、?? 。???
?????? ????? 。?? っ???????。?ー? ー?? ュー ー?? ?? 。??、????????????（??????? ）。??ー ??? 、 、?? 、 ??? 、?? ? ? っ 。??ァ ? ? 。?? ???? 。?? ?
（????）。?????????????????????。??????っ????? 、 ? ??? 。?? ? ??????? 。?? ? 、?? ー っ? ? 。?? 、 ー 。?? 、 ?? 。
?????????、????????????、? （?? ?、?? ?????） ??? 。?? ー???? 、?? ?? 。?? ? 。?? ー ??、?? ??? 、?? ?? 。 、「?? 。?? ??? 、???? 。??????? 、?? 。
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?????????????????、?? ????、 ? 。?? ??、? っ? ?、?? ??? ?、?? ?? ?。 ???? ? 、 ? ? ???、 ? 。?? ?????。? ?? 、?? ??? ? ? 、「?」 ? っ 。?? ? 。?? ?? ? ? ??? ?、 ??? ?? 。?? ? っ?? 、 っ?? ?? 、 ? っ?? ???。 ??? ?? ?
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